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Cover In a hurried trip around the world, SIU photographer 
Rip Stokes visited international educational missions conducted by the 
University in a number of areas. In Nepal, he photographed the 
scenes and people of Kathmandu. Their city includes many things, not 
the least of which are its temples and street markets. 
Nepal Dr. Jack W. Graham, left, is a member of the 
SIU contract team which has helped train vocational 
teachers in various fields to work in Nepal's multi­purpose 
high schools. Accompanied to Asia by his family, Dr. 
Graham has taken advantage of the opportunity to study 
and enjoy a nation which differs greatly from our own. 
Turn to page 4. 
Urban Planning Today's cities are a challenge to our nation's best 
minds. If our metropolitan areas are to survive as desirable places to 
live, we must find new ways to use their assets and overcome their 
disadvantages. Interviewed by Alumnus, three members of  the 
SIU faculty at Edwardsville offer an up­to­date look at what's happen­
ing in our cities and urban areas. See page 10. 
Also  in  this  issue:  Changing Role  of  the Alumni,  page  2/News of  the Campus,  page  76/The 
Alumni Association,  page 20/Deadline Sports,  page  21/Alumni, here,  there . . .,  page 24. 
Changing Hole of the Alumni: 
the Seventies 
BY GEORGE  A. ANTONELLI 
A s  with  any societal  role,  the  pre­
scriptive  stereotypes  have  not  been 
spared  on  the  alumni  of  American 
universities.  The  film  media  have 
pictured them as a group of frivolous 
barbarians who  descend  annually on 
their  alma  maters.  Their  descriptive 
mannerisms are  couched  in  terms of 
raccoon  coats  and  tilted  hip­flasks. 
Notwithstanding  the  media,  the 
university community  provides many 
variations on the standard stereotype. 
The  more  moderate  students  view 
returning  alumni  as  a  group  of  de­
generates  trying  to  relive  their  past, 
overweight  "oldsters"  clad  in  the 
attire  of  London's  Barnaby  Street. 
The  radical  students  envision  them 
as  members  of  the  Establishment, 
gray flannel  suit  types  with  a flare 
for  hypocrisy.  The  academically­
oriented  students  consider  them  old 
athletes  whose  major  concern  is  re­
creation  of  their  nostalgic  competi­
tive  ventures.  Here,  the  alumni  don 
green beanies and wave their favorite 
pennants. Administrators see  them as 
troublesome  relatives who  are  useful 
on  occasion.  Hence,  the  alumni  are 
seen as "string­pullers." 
Alumni suffer from what might be 
referred  to  as  the  "libel  by  label" 
gambit. The formula seems to follow 
a  set  pattern:  Find  the  right  de­
scription or label for some group, and 
one knows about  them. If  one knows 
about  them,  one  does  not  have  to 
think  about  them.  What  is  their 
name? becomes a substitute for How 
do  they  work?  Such  labeling  is  a 
dangerous  activity,  especially  when 
one  is  trying  to  understand  a  com­
plex situation. 
Granting  that  there  is  some  ele­
ment of  truth in these various stereo­
types,  the  fact  remains  that  college 
alumni do or should shoulder a great 
deal  of  responsibility.  There  are  at 
least  four  major  functions  through 
which  the  weight  of  this  alumni  re­
sponsibility  might  be  considered: 
(1)  The almuni  seem  to furnish 
the  base  for  the  democratic  process 
in  the  university  community. 
(2)  The alumni seem  to provide 
the  university  community  with  its 
exemplars. 
(3)  The alumni could  become a 
possible  change­agent  in  the  uni­
versity  community. 
(4)  The alumni could demand a 
more  accountable  perspective  from 
the rest of  the university community. 
Alumni  form  the  base  for  the 
democratic  process  in  the  university 
community because graduates possess 
a numerical  majority with  respect  to 
their  respective  institutions'  present 
populations.  The  alumni  reflect  a 
microcosm of  society's diversity; they 
should  be  insured  the  role  of  func­
tioning  as  an  integral  part  of  the 
university community.  This function 
is  not a  question of  pressure  politics, 
but  one  of  interactive  group  dy­
namics  which  rests  on  the  basic 
premise of  the democratic creed. The 
alumni  should  emerge  from  their 
present  category  and  take  a  more 
decisive  role  in  university  affairs. 
This is  not an  unwarranted  opinion, 
for  alumni  constantly  function  in 
that  capacity  outside  the  university. 
Is it  so strange  that they  might con­
tribute something  within  the univer­
sity  community? 
The  alumni  body  furnishes  the 
university  community  with  its  ex­
emplars, its  tested  products.  Univer­
sities  utilize  the  distinguishing  ex­
ploits  of  their  graduates.  Further­
more,  alumni  provide  valuable  pro­
fessional, economic, and cultural con­
tacts  for  the  more  recent  graduates. 
So  it  is  the  alumni  who  to  a  great 
extent  forge  the  image  of  their  re­
spective  universities.  On  this  point 
it  could  be  argued  that a  reciprocal 
relationship should exist:  Should not 
the  university  community  hold  itself 
accountable to the alumni for a base­
line  maintenance  of  that  image? 
Unprecedented  problems  are  fac­
ing the contemporary university com­
munity.  Changes  are  not  only  im­
perative,  but  unavoidable  if  new 
responsibilities  are  to  be  assumed 
with  significant  measures  of  success. 
Too  often  educational  change  has 
been  hindered  by adherence  to long­
standing,  unresearched  customs  or 
arbitrary  decisions.  Today,  however, 
the  rapidity  of  social  change,  the 
significance  of  the  problems  to  be 
solved,  and  the  renewed  realization 
of  the  critical  importance  of  educa­
tion  necessitate  dramatic changes  in 
educational  programs—changes  that 
can  take place  only  through innova­
tion  and  cooperation. 
Innovation,  the  necessary  ingredi­
ent  of  the  process  of  educational 
change, is the introduction of a novel 
element, a driving force, or a  practi­
cal advance that deviates from estab­
lished  practice.  Surely  an  expanded 
role for  the  alumni  would  not  tran­
scend  the concept  of  innovation.  In 
actuality,  the  alumni  might  distin­
guish  themselves  as  a  possible 
change­agent  in  the  university  com­
munity.  Within  this  context  there 
are  three  major  areas  in  which  the 
alumni  might  add  to  the  overall  ef­
fectiveness of  the university  environ­
ment. 
First, the alumni have the capacity 
to  act  as  a  change­agent  because 
their experience represents the philo­
sophical  mating  of  idealism  and 
realism.  The  net  result  affords 
alumni  the  instrumentality  of  a 
pragmatic  view  of  life's  problems, 
trends,  and  solutions.  Their  ideas 
have  been  tested  by  actions,  and 
they have  taken the responsibility for 
those  actions.  Could  not  this  prag­
matism  be  better  utilized  in  forging 
a  better  university  community? 
Second,  the  pragmatic  quality  of 
the alumni's experience might  afford 
them  the  capability  of  acting  as  a 
catalyst  in  the  leadership  function 
of  the  contemporary  university.  In 
this capacity, the alumni might func­
tion  as  arbitrator  in  debates  among 
various  dissenting  factions  that  re­
side at  the university.  It would  seem 
that  the alumni  occupy  an excellent 
position,  for  they  could  relate  as  a 
neutral third party. Furthermore, the 
alumni  might  decrease  the  stress 
that is  presently placed  on most  uni­
versity  administrators,  faculty  mem­
bers,  and  students. 
Finally,  there  is  no  question  that 
the  alumni  have  provided  an  eco­
nomic asset to their  universities. New 
buildings  and  their  contents  reflect 
these  economic  contributions.  This 
economic  aspect  might  not  be  as 
dramatic  as  the  implementation  of 
innovative ideas,  but it  does provide 
the basis  for  that consequence. Since 
the tensile strength of  any innovation 
is  gauged  by  its  ability  to  keep  an 
equipoise  between  its  assets  and  li­
abilities,  then  might  not  the  alumni 
be given  some  measure  of  assurance 
that  their  efforts  are  not  in  vain? 
Can it be denied that these economic 
contributions  represent  the  develop­
ment  of  critical  thinking,  effective 
communication,  creative  skills,  and 
social,  civic,  and  occupational  com­
petence on  behalf  of  the alumni? 
It  has  been  argued  that  appeals 
to the alumni  for help  in solving  the 
problems  of  education  are  usually 
well  intended,  but  that  under  pre­
sent  circumstances  they  often  result 
in  more  harm  than  good  to  the 
cause  of  the  university  community. 
There  is  some  truth  to  this  argu­
ment.  A  group's  concern  for  ideas, 
no  matter  how  dedicated  and  sin­
cere, receives the coup de grace when 
reduced  to  the  service  of  some  cen­
tral,  limited  preconception  or  some 
wholly  external  end;  intellect  gets 
swallowed  by  fanaticism.  If  there  is 
anything more  dangerous to  the life 
of  a  university  than  having  no  in­
dependent  commitment  to  ideas,  it 
is  having  an  excess  of  commitment 
to some special and constricting idea. 
But  the  university  community 
should  at  least  consider  the  alumni 
perspective  before assuming  such  re­
sults.  There is  no fatal  contradiction 
between the qualities of responsibility 
and  accountability.  With  respect  to 
the concept of alumni accountability, 
one would  hope  that  the experience 
of  the  alumni  would  prevent  them 
from  gravitating  to  extremes  as  has 
been the  case in some student  move­
ments. 
T oday's  universities  are  no  longer 
the  ivory  towers  where  town  and 
gown  occupy  separate  worlds.  They 
are  seething  cauldrons  where  the 
powers of  the administrators  are be­
ing  eroded  rapidly  by  both  faculty 
and  students,  where  political  ac­
tivism  is  the  rule  rather  than  the 
exception,  where  teaching  often  is 
regarded  as a  necessary  evil  and  re­
search  frequently  brings  the  richer 
rewards. It is in  these cauldrons that 
our  new  world  of  the  seventies  al­
ready has  been formed. 
Just  how  all  of  the  opposing  ele­
ments  on  today's  campuses  can  be 
harnessed to  work  together again for 
the common good is a problem which 
will  vary  from  university  to  univer­
sity. But  on any  campus, the Alumni 
Office  is  a  good  place  to  start.  A 
broad  program  that  involves  all 
groups  of  the  university  in  a  total, 
interactive effort is  the beginning for 
an  innovative,  cooperative  venture 
that  is  going  to  be  necessary  for  the 
seventies.  It  may  even  prove  to  be 
the  answer.  • 
Mr. Antonelli,  a 1963  graduate of  SIU, 
is  an  instructor  in  the  department  of 
secondary  education  at  SIU,  Carbon­
dale. 
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"Kathmandu is filled with temples" 
Glimpses  of  Nepal 
BY JACK  W. GRAHAM 
the flight  into  Kathmandu  from  Calcutta  one 
is  impressed  with  the flat,  green  plains  of  northern 
India.  Then  the  steep  hills  of  Nepal  suddenly  appear, 
and  just  as quickly  comes  the  announcement  to  "fasten 
seatbelts"  for  landing.  We came  to Kathmandu  in  Au­
gust and  it was a  bright, sunny day; however, the  clouds 
hung  heavy  over  the  high  peaks  of  the  Himalayas  and 
we  were  not  able  to  see  them.  It  was  not  until  early 
fall  that  we  had  a good  view  of  these  wonderfully  ma­
jestic  mountains. 
The  Caravelle  jet  of  the  Thai  Airlines  had  to  circle 
the  valley  of  Kathmandu  several  times  to  lose  speed 
and  altitude. This  gave  us a good  view of  the city.  The 
valley  is  very  fertile;  all  the  land  not  used  for  streets 
or  housing  is  under  cultivation.  Sides  of  the  surround­
ing  hills  are  terraced  for  farming from  the  valley floor 
to the very top. 
It  was  good  to  have  friends  of  the  SIU  contract 
team  greet  us  at  the  airport.  An  assistant  from  the 
travel  section  of  the  U.S.  Agency  for  International  De­
velopment  (AID)  helped  us  clear  through  customs. 
There  was  still  a  bit  of  paper  work  before  passing 
through the immigration section. 
The trip  into the  city followed  the main  roads.  Along 
the way  we saw  red  peppers drying  on  bamboo mats in 
front  of  almost  every  home.  There  were  several  open 
vegetable  and  fruit  markets.  Men  carried  heavy  loads 
of  clay  pots  of  various  sizes  suspended  from  a  pole 
across  the  shoulders  and  back.  (Often  one  sees  chil­
dren  in  baskets  carried  the same  way.) 
Stop  lights  were  changed  from  red  to  green  by  a 
policeman  standing  in  a  small  enclosure  in  the  center 
of  the  intersection,  while  cars  swerved  so  as  not  to  hit 
a  cow  or  bull  meandering  slowly  through  the  streets. 
Long  strips  of  cloth  used  for  saris  hung from  the  edge 
of  a  bridge  to  dry.  Along  the  river  people  were  wash­
ing clothes and fresh vegetables. 
We  saw  a  funeral  procession  consisting  of  a  litter 
bearing  the  deceased  wrapped  in  white  cloth  followed 
by  a  small  Nepali  band  (flute,  cymbals,  and  drums) 
and  members  of  the  family.  Men  and  women  carried 
heavy  bundles  of firewood  on  their  backs,  supported 
only  by  a single  strap  across  the  forehead. 
Driving  in  Nepal  was  a  new  experience:  one  had  to 
get  used  to  driving  on  the  left­hand  side  of  the  road. 
Our  own  car  did  not  arrive  for  six  months,  but  we 
learned  a  feeling  for  being  on  the  left  through  riding 
in  vehicles supplied  by  AID. Both  left­  and  right­hand­
drive  vehicles  are  found  in  Nepal,  making  hand  sig­
nals  difficult.  Police  direct  traffic  at  the  busiest  inter­
sections,  each  wearing  a  white  sleeve  over  his  regular 
uniform to aid in waving traffic by. 
Taxis  are  plentiful  in  Kathmandu  and  are  easily 
noted  by  the  tiger  stripes  painted  on  their  sides.  Most 
busses  have  a  conductor  as  well  as  a  driver;  entrance 
is  through  a  door  near  the  rear  and  the  exit  is  a  door 
near  the  front.  Busses  are  all  very  crowded  in  Kath­
mandu.  Trucks also  carry  people  and  are very  crowded 
at times. But most people walk. 
W e soon learned  that clocks in  Nepal are ten  minutes 
ahead  of  clocks  in  India.  There  are  no  two  clocks 
exactly  alike  in  Nepal,  but  the  canon  is  fired  at  noon 
each  day  and  this  helps  to  keep  some  clocks  on  about 
the  same  time.  Nepal  is  on  a  lunar  calendar  which  is 
about  14­16  days  out  of  phase  with  the  Gregorian 
calendar.  One  must  keep  track  of  both,  and  this  can 
be confusing at times. 
CONTINUED  5 
The  normal  Nepali  work  week  is  Sunday  through 
Friday,  with  Saturday  serving  as  a  day  of  rest.  The 
Hindu  religion  does  not  provide  for  a  set  day  each 
week  as  a  day  of  rest;  the  choosing  of  Saturday was  a 
result  of  British  and  other  Western  influences.  There 
are  many  religious  holidays  scattered  throughout  the 
year. 
There is  no  single  school  calendar  for  the  grade  and 
high  schools  of  Nepal.  The  schedule  reflects  needs  of 
each  particular  area. Those  schools  located  in  the Teri, 
a  swampy  area  in  the  south,  have  a  summer  vacation 
because  it  is  very  hot  there  in  the  summer.  Schools  in 
the  central  valley  and  hill  areas  have  vacation  from 
mid­December  to  mid­February  at  a  time  when  the 
days  are  cool;  the  schools  have  no  heat  of  any  kind. 
In  most  elementary  and  secondary  schools,  the  school 
year  begins  in  mid­February.  Most  of  the  colleges  and 
universities  begin  their  school  year  in  July. 
A typical  week's schedule for the College of  Education 
includes  classes  from  11:00 A.M.  until  4:00 P.M.  in  the 
winter  and  5:00  in  the  summer.  There  is  a  half­hour 
break  at  1:30 for  tiffin  (or  tea).  In a  33­period  week, 
most  students  are  in  class  thirty­three  periods.  There  is 
a minimum  of  home work  or individual  study. 
Yet  the  number  of  classes  is  not  as  important  as 
passing  the  comprehensive  examination  at  the  end  of 
the two­  or four­year  curriculum. The number  of  course 
credits  is  not  as  important  as  placing  in  the  first,  sec­
ond,  or  third  division  in  the  University  Examinations. 
All  colleges of  Nepal  have a  relationship with  Tribuvan 
University  which  is  in  charge  of  external  examinations 
for  each  student.  It  is  the  University  which  determines 
which students are granted a degree. 
The  secondary  schools  consist  of  grades  six  through 
ten.  The  schools  do  have  end­of­term  examinations, 
but  the  main  measure  of  success  is  passing  the  School 
Leaving  Certificate  Examination  which  is  administered 
in early  February each  year. More than  20,000 students 
took  it  in  1970.  It  consists  of  ten  three­hour  examina­
tions  and  students  write  for  a  period  of  almost  two 
weeks.  Nearly  1,000  persons  are  used  in  scoring  the 
examinations,  which  are  largely  of  the  essay  type. 
embers  of  the  American  community  working  for 
the  Embassy or  AID and  certain contract  personnel are 
able  to  purchase  food  in  the  American  Mission  Com­
missary.  Most  American  foods  and  supplies  are  avail­
able  through  the  commissary.  When  supply  of  an  item 
runs  out,  however,  there  sometimes  is  a wait  of  several 
months for a new shipment. 
It  is  possible  to  buy  some  canned  foods  in  the  local 
market  downtown. Crackers  and cookies  from  India are 
plentiful,  though  quite  expensive.  One  also  can  buy 
fresh  fruits  (tangerines,  bananas,  and  lemons)  and 
vegetables (cauliflower, tomatoes, broccoli, and  radishes). 
Because  of  the  prevalence  of  disease,  all  fresh  produce 
must  be  soaked  in  iodine  water  before  it  can  be  eaten. 
Most  milk  used  is  powdered.  Some  people  use  fresh 
water  buffalo milk  that has  been  boiled  and comes from 
the  Swiss  Dairy.  Butter  and  cheese  shipped  in  by  re­
frigerated  truck  are  available  at  the  commissary.  Eggs 
are  fresh  and  in  good  supply.  There  is  no  commercial 
ice  cream;  it  is  even  difficult  to  make  ice  cream  at 
home  using  powdered  milk  and  cream.  There  is  a 
bakery  in  Kathmandu,  but  we  make  all  our  baked 
goods  at  home.  Meat  in  the commissary  also  is  brought 
in from  Calcutta by  refrigerated  truck. Some  fresh meat 
is available  in the  local market—primarily  chicken, mut­
ton, and water  buffalo. 
Rice  is  the  staple  food  of  the  Nepalis  and  they  eat 
large  quantities of  it, served  with  a vegetable  called  dal, 
a  kind  of  pea.  Many  Nepalis  are  true  vegetarians  and 
will  not  eat any  meat or  egg  products.  In the  fall  there 
is a  festival  called  Dasain during  which animals  (mostly 
goats)  are sacrificed and these people do eat meat. Nepali 
food  is  very  highly  seasoned  and  is  often  compared  to 
Mexican food.  Several  types of  food  are deep­fried. 
Tea  is  served  with  every  Nepali  meal.  It  is  made 
with  milk  (usually  from  water  buffalo)  and  sugar,  al­
ready  mixed  when  served.  It is  served  piping hot,  often 
in  a glass  rather  than a  china cup. 
alking  down  the  streets  of  Nepal,  one  sees  a  wide 
variety  of  dress.  The  younger  people  have  the  latest 
Western style, while the Tibetans have a distinctive  dress 
of  their  own  which  protects  them  from  the cold  of  the 
high  mountains.  The  turbaned  Indians  are  quite  dis­
tinctive  with  their  full  beards.  Teenage girls  often wear 
pantaloons  under  their  skirts. 
Typical  dress  for  the  middle  and  upperclass  women 
of  Nepal  is  the  sari.  These  are  very  colorful.  There 
is  a  holiday  in  the  fall  when  all  the  women  come  to 
Dr. Graham,  right, 
studies student  evaluation 
proposal with  Nepali 
educators Bazra  Raj Shakya, 
left,  and  Gajendra 
Man  Shrestha. 
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Kathmandu  dressed  in  their finest  saris  and  bedecked 
with  much  jewelry.  The  farm  women  often  wear  a 
blouse  and  a  long  black  skirt  with  red­banded  hem. 
The  men  wear  a  variety  of  styles.  The  government 
worker  wears  a  typical  white  or  tan  Nepali  suit  made 
of  cotton.  It  has  tight­fitting  legs  with  the  shirt  styled 
for  the  shirt  tails  to  hang  out.  The  shirt fits  closely 
around  the neck,  but there  is no  collar. Over  this cotton 
suit  he  wears  a  Western­style  coat,  below  which  the 
shirt  tails  hang.  The  hat  is  called  a  topee  and  is  worn 
most  of  the  time,  indoors  and  out.  It  is  black  or  may 
be  vividly  colored—the  colored  topees  are  made  of  the 
same  material  as  the  shawls  carried  by  the  women  in 
cold  weather. 
Leather  shoes  are  worn  by  many  Nepalis.  Sandals of 
rubber  and  plastic  also  are  seen.  Many  people  do  not 
wear  shoes. 
The  people  of  Nepal  are  a  hard  working  people. 
They are a happy group with a generous sense of humor. 
The  joint  family  units  are  very  strong  and  provide  the 
center  of  all  activities.  Religious  celebrations  center  in 
the  home  or  in  the  temples.  The  many  holidays  give 
an  opportunity  for  a  variety  of  programs.  The  main 
holiday season is  in the fall; that  is the season  of  Dasain 
and Tihar. Village  festivities  during  these  holidays  pro­
vide  a  time  for  entertainment.  Rough­hewn  Ferris 
wheels  are  made  in  the  villages,  as  well  as  very  tall 
swings.  These  are  enjoyed  by  all—but  particularly  by 
the  children. 
In  many  of  the  larger  towns,  soccer  provides  enter­
tainment  for  the  men  during  the  fall.  Cricket  also  is 
played,  and  other sports  have more  recently  been  intro­
duced in  Nepal. 
The  larger  cities  now  have  movies,  most  of  which 
come  from  India.  Nepal  is  trying  to  expand  its  cul­
tural  heritage  and  folk  singers  are  beginning  to  record 
the  music  of  Nepal.  There  are  many  types  of  Nepali 
musical  instruments  and  several  Westerners  have  made 
studies  of  the  drama,  pageantry,  and  music  of  the 
country. 
Nepal  is  basically  a  Hindu  nation,  although  Budd­
hism also is  prominent. Lord Buddha was born  in Nepal. 
The  two  religions  are quite  tolerant  of  one  another; at 
times  it  is  difficult  to  discern  what  is  a Hindu  practice 
and  what is  Buddhist. One  Nepali told  me of  a woman 
from  the  hills  who  claimed  she  did  not  like  to  come 
to Kathmandu  because  it is  filled  with  temples and  dif­
ficult  to  walk  through  without  stepping  on  some  god. 
On  certain  days  large  numbers  of  pilgrims  make  their 
journeys  to  the  temples.  The  Bagmati  River  of  Nepal 
flows into  the Ganges, of  India and  many  Indians come 
to  Pashupatinath  Temple  which  stands  beside  the  Bag­
mati in Kathmandu. 
Christian  missions  to  Nepal  go  back  to  1662,  when 
Catholic  missionaries  were  admitted  to  Kathmandu. 
But the Christians were expelled 100 years later. Sporadic 
attempts to introduce Christianity from  India were made 
in  later  years,  and  after a  change  in  the  Nepali govern­
ment  in  1951  Roman  Catholics  re­entered  the  country. 
In  1954  the  United  Mission  was  formed,  composed  of 
ten  boards  and  societies.  Since  then  other  Christian 
groups  from  all  over  the  world  have  joined,  making  a 
total  of  twenty­eight supporting  groups. 
The  United  Mission  operates Shanta  Bhawan  Hospi­
tal  in  Kathmandu,  several  district  health  clinics,  sev­
eral  hospitals  throughout  Nepal,  a  technical  institute, 
and several  schools. 
The  laws  of  Nepal  forbid  converting  to  another  re­
ligion  and  there  are  fewer  than  500  native  Christians 
in  Nepal.  The United  Mission  is  not  creating or  build­
ing the church  in the  traditional missionary pattern. The 
mission  does  not  pastor  any  congregations,  but  it  does 
a  wide  variety  of  service  projects.  The church  is  grow­
ing independently in Nepal. 
The  Catholic  Church  provides  mass  for  the  Western 
community  in  several  centers  throughout  Kathmandu, 
while  the  Protestant  Congregation  provides  a  unique 
ministry  to  about  120  active  members  and  a  normal 
Sunday  morning  attendance  of  130  to 150  persons. 
The leaders  of  Nepal  are  quite  anxious  to  improve 
the  general  status  of  their  country  and  of  the  people. 
Progress  has  been  rapid  during  the  past  twenty  years, 
even  though  one  is  often  frustrated  in  terms  of  day­to­
day  activity.  It  has  been  good  to  see  a  wide  variety  of 
persons  in  the field  of  education  seek  better  ways  to 
improve  the  total  educational  program  of  the  country. 
A group  of  faculty in  the College of  Education has been 
working  hard  to  revitalize  the  curriculum  of  the  Col­
lege  and  to  make  the student  teaching experience  more 
meaningful  in  the  preparation  of  teachers. 
The  National  Vocational  Training  Center  has  just 
completed  a number  of  short  courses for  adults, includ­
ing  one  for  carpenters,  one  for  masons,  and  one  for 
housewives.  In  another  program  teachers  are  brought 
in from  selected secondary  schools to help  them improve 
their  teaching  techniques.  Many  efforts  are  going  on 
to provide  an increasing  number of  educational services, 
including  classes  for  the  blind  and  the  deaf.  The  num­
ber of  girls in  school is  increasing. Adult  education  pro­
grams,  programs  for  young  farmers,  increased  scouting 
activities  for  boys  and  girls  are  more  in  evidence  each 
year. 
With  new  strains of  rice  and  encouragement  to  plant 
a second  crop  of  wheat  or  barley,  the  total  agricultural 
output  of  the  country  is  slowly  increasing.  Nepal  is 
greatly  concerned  about  improving its  status as  a  land­
American  assistance 
in  Nepal's education  program 
is acknowledged  by crossed 
flags at top  of  sign. 
The complex  Nepali written 
language is based  in part 
on  Sanskrit. 
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locked  country  and  is  trying  to  better  international 
trade  possibilities  through  studies  with  the  United  Na­
tions and other land­locked nations. 
There  has  been  evidence  of  Nepal's  desire  to  pre­
serve  its  culture  and  to  clean  up  its  cities,  Street  lights 
are  in  evidence  on  the  major  streets  of  Kathmandu. 
There  is  great  potential  for  electric  power  from  the 
many mountain streams. 
In  Nepal,  the  mountains  are  ever­present.  The  hills 
immediately  surrounding  the  valley  of  Kathmandu 
stand  to  heights  of  more  than  9,000  feet.  Beyond  this 
rise  the  peaks  of  the  Himalayas,  many  of  them  with 
white  plumes  caused  by  the  high  winds  blowing  snow 
from  their  steep  sides.  Mt.  Everest,  despite  its towering 
29,028  feet,  is  difficult  to  see  because  it  stands  behind 
two other  tall  mountains.  From  the  hills,  however,  it  is 
visible  on  clear  days—so  steep  and  windblown  as  to 
stand  as  stark  black  stone  surrounded  by  snow  covered 
peaks. 
^Dne  cannot  help  but  be  more  world­minded  as  a  re­
sult  of  living  in  Nepal.  The  contributions of  the  U.N., 
along  with  aid  furnished  by  many  different  countries 
and  private  organizations,  is  quite  obvious.  One  meets 
and  works  with  individuals  from  many  countries.  The 
local  newspaper  gives world  news a  spotlight  not found 
in many  American  papers. Even  reports from  the inter­
national  editions of  Time and  Newsweek  take on  a dif­
ferent  perspective  when  read  in  a  country  on  the  op­
posite side  of  the globe from  the U.S. 
One  aspect  of  living  in  Nepal  that  we  had  not  an­
ticipated  and  which  is  difficult  to explain  is  a  sense  of 
community  that  is  found  among  the  Americans  and 
other  Westerners  living  in  Kathmandu.  Our  children 
know  everyone  in  their  school  even  though  it  includes 
children  of  more  than  fifteen  different  nationalities.  It 
is  more  common  to  drop  in  on  one's  neighbors  just  to 
visit  or  to  borrow  some  kitchen  utensil,  a  record,  or  a 
book.  There  is  a  spirit  of  communication,  cooperation, 
and  mutual  helpfulness  rarely  found  in  the  States.  It 
is  reminiscent  of  the flavor  of  the small  town  in  earlier 
days  of  America  and  we  are  grateful  for  the  opportu­
nity  it  affords  our  children  to  experience  such  a  feel­
ing.  • 
Jack W. Graham,  professor of  higher  education at  SIU, Car­
bondale,  has  been  in  Nepal  since  August,  1969,  as  part  of 
a  University  contract  team which  has  helped  train vocational 
teachers  in  various  fields  to  work  in  that  nation's  multi­pur­
pose  high  schools. Dr.  Graham, who  was accompanied  to the 
Asian  nation  by  his  family,  is  a  research  and  measurement 
advisor  assisting  with  the  general  evaluation  of  student  pro­
gress  in  the  school  system  of  Nepal.  SIU  is  conducting  the 
extensive  program  under agreement  with  the U.S.  Agency  for 
International  Development. 
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­tlJ lectrical  brownouts,  pollution  of  the  streams  and 
air,  decaying  housing,  the  threat of  striking  public serv­
ants—such  are  the  problems  of  our  large  metropolitan 
areas  today.  To  escape  all  this,  people  have  moved  to 
the  suburbs.  But  in  many  parts  of  the  country,  these 
separate  satellite  communities  have  grown  together  to 
create  an  even  greater  problem,  the megalopolis. 
Quite  obviously,  today's  cities  are  a  challenge  to  ur­
ban  planners.  Southern  Illinois  University  at  Edwards­
ville—itself  located  in  the St.  Louis metropolitan  area— 
is  rich  in  faculty  members  with  insight  into  the  prob­
lems  of  urban  planning.  Among  them  are  Professor 
William  L. Weismantel  and  associate  professors Carl  L. 
Lossau  and Robert  L. Koepke. Weismantel, former con­
sultant  with  a  professional  planning firm,  has  a  law 
degree  and  a  doctorate  in  city  and  regional  planning 
from  Harvard  University.  Lossau,  with  a  Ph.D.  degree 
from  Northwestern  University,  has  served  on  the  plan­
ning  staffs  of  Chicago  and  St.  Louis  and  is  active  in 
the  American  Institute of  Planners.  Koepke,  who  holds 
a bachelor's  degree from  SIU and  a doctorate  from  the 
University  of  Illinois,  is  a  consultant  to  the  Illinois 
Metro­East  Industrial  Development  Corporation. 
Interviewed  by  Alumnus,  the  three  offered  the  fol­
lowing look  at what's  happening in our  cities and  urban 
areas  today. 
ALUMNUS:  What  do  you  consider 
the  biggest  need  for  the  urban  areas 
in  the  seventies? 
WEISMANTEL:  I  think  the  big­
gest  need  is  to  stop  the  growth  of 
the  big  urban  centers.  The  large 
metropolitan  areas  are  obsolete— 
they  were  built  very  rapidly  and  in 
an  amateur  way  in  the  19th  cen­
tury.  I  think  if  we  can  produce  a 
really  slick  city  of  100­  to  300­thou­
sand  and  market  it  to  American 
people,  they  will  move to  it.  I  don't 
mean  that  they  will  abandon  our 
large  metropolitan  areas,  but  I  do 
think  these  areas  are  really  passe. 
We are  in  the third  phase of  Ameri­
can  development.  The first  was  the 
village  and  farm  phase;  then  there 
was  the  large  metropolitan  phase; 
and  now  we're  ready  to go  into  this 
manufactured  ideal  community 
stage. 
KOEPKE:  What  we  are  suggesting 
here is  that most  of  the  new  growth 
be oriented toward  towns outside the 
existing metropolitan  areas. 
WEISMANTEL:  There could  be  two 
kinds of  new growth.  One would  be 
satellites  to  existing  metropolitan 
areas.  The  other  kind  would  be 
growth  in  entirely  new  locations— 
for  example,  southern  Illinois,  the 
Southwest, the South,  or in  locations 
that  can't  depend  on  an  existing 
metropolitan  base. 
LOSSAU:  The  kind  of  systems  that 
are  necessary  to  support  a  large 
metropolitan  area  are  becoming  so 
terribly complex  and delicate.  If  one 
of  these  systems  happens  to  go  out 
of  whack,  it  causes  a  tremendous 
amount  of  trouble  for  large  num­
bers  of  people.  Examples  of  this,  of 
course,  would  be  the  delivery  of 
electrical  power,  a  breakdown  in 
garbage  collection,  the  super­satura­
tion of  the streams which  are taking 
the  effluent  away  from  a  particular 
metropolitan  area,  or  a  breakdown 
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in our  transportation  systems.  When 
we  have  to  move  tremendous 
numbers  of  people  over  varying  dis­
tances,  it  is  becoming  impossible  to 
work  with  these kinds  of  systems. 
There are a lot  of  problems in  the 
existing  metropolitan  areas  that  are 
going  to  have  to  be  tackled  within 
the  next  decade or  two. One that  is 
a  very  critical  issue  presently  is  the 
provision  of  adequate  housing.  We 
are  not  building  enough  new  struc­
tures—we're not  replacing structures 
In  agencies  . . . involved 
in  urban  problems  .  .  . 
there  is  a  great  deal  of 
overlap in activities. There 
is  very  little  communica-
tion  . .  . everybody  is  in-
venting  the  wheel  every-
day. 
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which are becoming deteriorated and 
blighted.  Many  of  our  problems­— 
such  as  loading  too  many  people 
onto  land  which  is  not  capable  of 
supporting  them,  the  inadequate 
supply  of  water,  and  the concentra­
tion  of  air  pollution  in  our  large 
metropolitan  areas—are  due  not 
only  to  technology,  but  also  to  the 
tremendous  numbers  of  people  that 
we  have  agglomerated  in  one  area. 
ALUMNUS: DO you  feel  it  is  neces­
sary  to  restrict  growth  of  existing 
metropolitan  areas? 
WEISMANTEL:  I  think  there  are 
federal  institutions  that  can,  in  ef­
fect,  restrict  growth  without  conjur­
ing  the  image  of  the  police  state 
where  you've got  to  have  your  pass­
port  stamped  to  live  in  a  certain 
area.  For example,  two federal  poli­
cies  could  restrict  this  growth.  The 
recent  National  Transportation  Sys­
tem  was  designed  to  reinforce  the 
size  of  the  existing  cities.  We  are 
now  ready  for  an even  newer  trans­
portation  plan  which  can  make 
some  of  the  ideal,  urban,  new  town 
locations  more  accessible. 
Also,  the  national  policy  in  mort­
gage  insurance  could  help.  If  we 
had  a  national  policy  toward  city 
size,  then  mortgage  insurance  could 
be  manipulated  so  development  in 
growth  centers  could  be  encouraged 
and development  in the  large metro­
politan  areas  could  be  discouraged. 
And  then  another  factor  could  be 
the  location  of  new  employment 
concentrations  by  the  federal  and 
state  government—for  example, 
where  major  universities  will  be 
needed  in  the  seventies. 
LOSSAU:  This  could  be  carried 
further  with  various  kinds  of  pro­
grams  that  the  federal  government 
has—the  expenditure  of  money  for 
other  kinds  of  physical  facilities, 
stream  improvement,  and  invest­
ments  that  the  federal  government 
might  make  in  various  kinds  of 
power  sources.  Certainly  the  Ten­
nessee  Valley  Authority  is  a  good 
example  of  federal  expenditure 
which  has  resulted  in  attracting 
population  and  development  of  the 
Tennessee  Valley.  I  think  state 
government  could  also  adopt  var­
ious  kinds  of  policies  in  relation  to 
tourism,  which  might  tend  to  en­
courage  industries  to  locate  other 
than  where  they  are  presently  locat­
ing. 
We are  not saying  that the  metro­
politan  areas  are  going  to  die;  but 
the  super­cities  should  be  discour­
aged.  Investment in  a community of 
25,000—not  necessarily  a  new  town 
but  still  one  of  manageable  size— 
could  prevent  some  of  the  mistakes 
made in  super­cities and  allow other 
centers  to  grow. 
KOEPKE:  I  personally  think  it  is 
a  desirable  policy  to  encourage  the 
modern  small  cities  to  grow.  Is  this 
not still a drop in the bucket, though, 
in  relation  to  total  population 
growth  which  we  are  projecting  on 
the  basis  of  our  current  knowledge? 
For  some  reason,  people  still  seem 
to  be  going  toward  the  megalopolis 
agglomerations  which  most  of  us  in 
academia  don't  think  are  highly  de­
sirable.  For  example,  do  we  know 
enough  about  the  economic  char­
acteristics  of  many  of  these  areas? 
My  bias  is  quite  clearly  to  look  at 
cities as  an economic entity. 
LOSSAU:  The  economy  of  scales 
derived  may  reach  a  point  where 
cities  are  no  longer  economic.  The 
scale  thing is  a very  delicate  balance 
of  all  the systems—the governmental 
systems  and  the  service  systems, 
which  are necessary  for these  metro­
politan areas to function. They reach 
a  point  where  they  become  so  deli­
KOEPKE 
cate  that the  breakdown is  utter dis­
aster  and  chaos.  How  far  can  we 
push  out  from  the  megalopolis  be­
fore  the  breakdown  occurs? 
KOEPKE:  I  raise  the  same  ques­
tion—how  long  can  it  continue? Al­
ready  Chicago  is  out  to  Elgin. 
WEISMANTEL:  Suppose  we  reach 
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the zero  population growth.  Suppose 
we  had  the  population  stabilized  at 
300­million.  Then  you  have  to  ask 
the  question,  "Where  should  these 
300­million  people  live?" 
ALUMNUS :  Dr.  Koepke,  your  area 
is  industry.  Do  you  see  any  trends 
in  industrial  development  in  the 
metropolitan  area? 
KOEPKE:  For  better  or  worse,  the 
trends  that  still  are  occurring  now 
are  the  ones  that  we  have  been 
living  with  for  the  last  ten  years— 
development  of  the  suburbs  on  the 
ring  just  beyond  the  urbanized  core 
and  movement  from  the central  city 
out into suburbs. 
ALUMNUS:  What  would  you  like 
to  see? 
KOEPKE:  I would  like  to bring  the 
jobs  closer  to  where  the  people  are. 
We  have  a  transportation  system 
which  is  probably  far more  complex 
WEISMANTEL 
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than  we  actually  need. 
WEISMANTEL:  If  automation  is 
pushed  to its  limit,  this  whole  game 
of  locating  people  near  their  jobs 
becomes  obsolete.  There  is  no  point 
in forming  big metropolitan areas so 
people can  be  near work; let's  make 
automated  assembly  plants,  oil  re­
fineries,  steel  mills,  and  we  will  still 
need  cities.  The cities  will  be  places 
that will  have social and  educational 
functions.  People  will  come  to  the 
big  cities  to  participate  in  the  na­
tional  and  world  community;  they 
will find  diversity, greater choice and 
excitement. 
KOEPKE:  The  service  center  is 
growing  more  rapidly  in  the  manu­
facturing  sector,  but,  assuming  we 
are  talking  about  insurance  com­
panies and banks  and offices,  we will 
have movement of people from home 
to  job. 
LOSSAU:  This  is  interesting  to 
speculate about.  Why do  we  have to 
bring  the  kids  into  the  classroom  to 
deliver  education?  Might  we  not 
deliver  the  product  in  some  other 
fashion? The  Ford  Motor Company 
has  an  interesting  film  dealing  with 
the year  2000 which  goes along with 
my  speculation.  Johnny  stays  home 
to  learn.  His  home  can  be  at  any 
optimum location  as far as  that par­
ticular  family  is  concerned.  And  he 
has direct  access  to  libraries,  via  use 
of  electronic  computers.  There  are 
instruction  programs  for  him.  He 
can  get  response  with  the  teacher 
through  the  electronic  devices;  and 
he can  carry on  his education  at his 
home. 
The  work  week  may  also  be 
changed.  Using  various  kinds  of 
electronic  equipment,  it  might  be 
conceivable  that  the  husband  could 
carry on most  of  the functions which 
he  used  to  perform  right  in  his own 
home.  And  the  need  for  face­to­
face  contact  could  be  achieved 
through  other  devices. 
WEISMANTEL:  I  think  about  the 
time  this  Ford  film  was  made,  we 
looked  forward  to  the  day  when 
we  could  accomplish  anything 
through  technology.  But  so  many 
things  have  happened—the  great 
power  brownouts,  the  persistent  air 
pollution,  the  warnings  about  SST. 
Plus  the  fact  that  the  people  are 
rejecting  the  technological  Utopia, 
and  they  are  getting  interested  in 
handicrafts  and  doing  it  themselves, 
in  walking  to  work  and  so  on.  It 
I think  our legislatures are 
"copping  out"  by  not  ac-
cepting their responsibility 
for creating  urban  policy. 
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could  be  the  very  persistent  anti­
city,  pro­nature  theme finally  com­
ing  to  a magnificent  bloom. 
LOSSAU:  We  had  to  have  the  lei­
sure in order  to do it ourselves,  how­
ever.  And  the  means  to  that  leisure 
time  has  been  technological. 
ALUMNUS :  With  existing  money, 
what can  be done in  the urban areas 
that  is  not  being  done  right  now? 
Are  we  channeling  what  monies  we 
now  have  to  improve  our  urban 
areas in the  right directions? Are our 
priorities  in  order? 
KOEPKE:  The  element  which  is 
missing  is  some  degree  of  liaison 
with  the  people  involved  in  the 
metropolitan  area who  are  trying  to 
do  something  about  it.  In  other 
words,  there  is  a  whole  series  of 
agencies  which  are  involved  in  ur­
ban  problems—most  of  whom  don't 
know  the  others  exist—so  there  is 
a great  deal  of  overlap  in  activities. 
There  is  very  little  communication 
between  them,  and  the  end  result, 
as  I  see  it,  is  that  everybody  is  in­
venting  the  wheel  everyday. 
WEISMANTEL:  I  agree.  In  budget 
terms,  what  you've  got  now  are  a 
lot  of  ad  hoc  federal  programs  for 
aiding  cities,  and  these  programs 
more  or  less  encourage  "bulkiniza­
tion" and  lack  of  communication. If 
instead  the  federal  government  said 
it  would  give  money  to  any  metro­
politan  area which  can  show  that  it 
has  a  real  community  that  is  re­
sponsible,  that  has  a  deliberate 
body which  represents all  the people 
in  that  area,  and  that  has  gone 
through  some  political  party  process 
to  rank  the  uses  for  federal  money, 
then  the  federal  government  has 
some  measure  of  effectiveness  by 
which it  will  be able  to test  whether 
or  not  the  money  for  this  or  that 
purpose  actually  achieved  it.  I 
think  if  that  would  happen,  we 
would  see  that  our  metropolitan 
areas  would  go  from  anarchy  and 
lack  of  communication  to  true, 
democratic communities. 
LOSSAU:  I  would  like  to  comment 
to  this  point  on  two  things  that  I 
think  have  some  significance  and 
maybe  with  more  time  will  give  us 
this  desired  end.  The  most  recent 
legislation,  the  Inter­Governmental 
Relations  Act,  now  requires manda­
tory  review  within  the  metropolitan 
areas  of  projects  which  are  being 
proposed  by  various  jurisdictions, 
and  that  coordination  be  achieved 
not  only  at  the  metropolitan  level, 
but  at  the  state  level.  Eventually 
there  will  be  some  rationalization, 
presumably,  of  the  program  at  the 
national  level. 
Now  at  the  same  time,  the  De­
partment  of  Housing  and  Urban 
Development  (HUD)  formed  a 
Committee  of  Urban  Affairs  which 
recommended  that  the  Model  City 
Program  be  expanded  from  just 
Model Cities  areas to encompass  en­
tire cities.  Potentially,  this would  in­
volve  the  allocation  of  block  grants 
to  cities  that  had  developed  overall 
kinds  of  programs.  Apparently  the 
President  accepted  this  particular 
recommendation and he  has directed 
HUD and  other departments within 
the  federal  government  to  experi­
ment  along  this  line  in  the  coming 
year. 
I  agree  with  the  comment  about 
people  who  are  involved  in  urban 
activities not exchanging information 
and  the  right  hand  not  necessarily 
knowing what the left hand  is doing. 
A good example of  this in the metro­
politan  area  is  seen  in  the  so­called 
building  codes.  Many  incorporated 
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jurisdictions  which  do  engage  in 
code  enforcement  have  code  pro­
grams  written  specifically  for  their 
own  community.  As  a  result,  hun­
dreds of  different kinds of  codes may 
be  operating.  Up  until  now,  there 
has  not  been  any  computation  of 
these  things  being  put  together  in 
one place. 
ALUMNUS:  Where will  we find  the 
leadership  and  power  to  pull  the 
various segments of  the urban picture 
together? 
WEISMANTEL:  I  think  our  legisla­
tures  are  "copping  out."  They  are 
not  accepting  their  responsibility  for 
creating  urban  policy.  In  the  Inter­
Governmental  Corporation  Act  of 
1968, where Congress in fact told the 
President  that  he should  coordinate 
all  urban  grants,  the  Congress  did 
not  deal  with  the  really  tough  po­
litical issues involved  in this coopera­
tion.  They  didn't  say  whether  the 
federal  government  or  the  states 
should coordinate  this. 
At  any  rate,  the  President  turned 
this  over  to  the  Bureau  of  the 
Budget.  The  Bureau  of  the  Budget 
turned  it  over  to the  governors, and 
the  governors  in  several  states—like 
Kentucky  and  New  Mexico—have 
created  regions  for  the  review  and 
coordination  of  all  programs involv­
ing federal aid. 
I  would  argue then  that Congress 
didn't  go  far  enough  because  they 
didn't take  a stand on  this real  hard 
issue.  And  furthermore,  the  state 
legislatures didn't intervene. They've 
let  the  governor  do  this.  So  what 
you've  got  now  are  these  regions 
created  by  governors,  run  by  execu­
tive  directors  who  are  appointed  by 
governors,  and  these  important  co­
ordination  issues  are  not  being  in­
fluenced  at  all  by  the  man  on  the 
street  whose  tax dollar  is supporting 
the  programs. 
LOSSAU:  In  many  areas,  though, 
councils  of  government  have  been 
designated  as  the  bodies  for  local 
review.  The  council  of  government 
is  made  up  of  the  elected  officials 
and, in some instances, citizen forums 
are created  to  provide advice  to  the 
council.  The  elected  official  is  re­
sponsible  to  the  electorate  and  this 
kind  of  direct  democracy  and  par­
ticipation  is  a  very  difficult  way  to 
operate.  It  is  done  on  a  voluntary 
basis  and  it  requires  a  tremendous 
degree  of  statesmanship  on  the  part 
of  the local  officials.  If  that  kind  of 
statesmanship  could  be forthcoming, 
it  could  be  a  very  beautiful  thing. 
But  there  is  some  doubt  that it  will 
happen. 
ALUMNUS:  Is there anything below 
the federal level  that can pull  all the 
metropolitan  ills  into  the  curing 
basket?  Is federal  government inter­
vention  on  a  broad  scale  the  best 
answer? 
WEISMANTEL:  I  would  argue  that 
our  states  are  obsolete  in  geograph­
ical  terms in  that they  are too small. 
Look  at  the  states  that  are  really 
large  and  powerful,  like  California 
and  New York. These  states actually 
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be  able  to  deal  with  a  half  dozen 
rather  than  200  jurisdictions  at­
tempting  to  form  policy  for  the 
future. 
ALUMNUS:  Gould  you  make  some 
generalized  comments  on  the  role 
of  industry,  the  influx  of  its  private 
money,  its  contributions  to  the  suc­
cess  or  failures  of  the  urban  life? 
KOEPKE:  My  bias is  to look  on  the 
city as  an economic  unit—as a func­
tioning  economic  settlement.  I  look 
for  the  role  of  government  mainly 
as  a  facilitating  one,  especially  in 
terms  of  economic  growth  for  area 
development. But  the way  things are 
operating  now,  the  government's 
planning agency decides mass transit, 
railroads,  airports  and  highways.  If 
•we want growth  to go  that way,  we 
will  put  the  road  in  and  then  we 
will  control  the  kind  of  growth  that 
occurs  along it.  We  are still  existing 
in a  modified  capitalistic society  and 
it's  the  person  with  the  dollar  who 
will  make  the  investment  in  the 
house,  office,  and  factory.  Many  of 
lead  the federal  government in  free­
way  plans,  open  space  plans,  and 
welfare.  I  think  we  ought  to  really 
consider  some  kind  of  realignment 
where you would consolidate  a num­
ber of  states. These states could  have 
a  greater  population  area  and  eco­
nomic  base.  In  the  Southwest  and 
the Northwest are states that are vast 
in  size  but  under­populated.  They 
probably could  be consolidated.  New 
England  is  another  case  where  you 
have  very  tiny  states.  I  think  this is 
all  a  part of  a federal  constitutional 
convention that we need. 
LOSSAU:  I  would  like  to  see  the 
states  assume  the  kind  of  leadership 
that  would  be  necessary  to  rational­
ize  the  urban  areas  we  have  at  the 
present. In the  past, state legislatures 
have  been  rather  reluctant  to  dele­
gate power to these jurisdictions. Our 
state constitution was created  during 
the  19th  century when we were still 
pretty much an agricultural state and 
most  of  the  other  parts  of  the  U.S. 
were  agricultural.  The  kind  of 
changes you  are talking about would 
be  rather  substantial  and  would  be 
contrary to many of  the values which 
our  population  as  a  whole  holds.  I 
think  before  those  kinds  of  changes 
are going  to come,  the system  of  the 
country  is  going  to  have  to  change. 
The  people  are  going  to  have  to 
change  their  ways  of  thinking  on 
many of  these issues. 
What we  will  have in  the  foresee­
able  future  are  various  kinds  of  ex­
perimentation  in  the  government. 
We  may  see  some  loosening  by  the 
state  legislatures  which  will  enable 
jurisdictions  and  some  states  to  join 
together in  larger  political  units. But 
what  about  the  kinds  of  laws, that 
deal  with  connecting  communities, 
one  to  another,  instead  of  dealing 
with  the multitude  of  local  jurisdic­
tions. Perhaps fewer  jurisdictions will 
emerge  in  our  metropolitan  areas 
and will  encompass larger  areas and 
larger  populations  which  may  then 
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the  things  that  we've  been  talking 
about—the governmental action  and 
the kind  of  metropolitan community 
that  we  need  to  have—are  trying 
to  guide,  structure,  and  direct  the 
individual  actions  of  a  series  of  pri­
vate  investors. 
ALUMNUS :  Are  they  being  success­
ful? 
LOSSAU:  I  think  the  planning 
agencies,  the  highway  departments, 
and  the  area  development  groups 
are,  considering  the  state  of  our 
knowledge  and  organization,  being 
surprisingly  effective.  We  are  begin­
ning  to  exploit  the  things  we  know 
to  guide  and  grow  in  certain  direc­
tions and in  certain manners. I don't 
think  we  are  doing  enough  of  this, 
because  I  think  we  actually  have 
more  than  what  we  are  using—we 
have more  knowledge  about  the na­
ture  of  urban  growing  than  we  are 
really capitalizing  upon. 
WEISMANTEL:  It seems  to  me  that 
that question  brings to mind this  big 
jigsaw  puzzle  that  you  call  the 
United States  and  then you  see each 
part  through  the  fifty  pieces  of  the 
states. I  think  that is  kind of  a static 
way  to  look  at  the country.  A  more 
dynamic  way  is  to  think  of  the  na­
tional  institution  as  an  organiza­
tion—public,  private  and  semi­pub­
lic—which  has  its  objectives  and 
constituencies,  and  the  states  serve 
in  these.  I  think  in  the  future  the 
quality of  life will  depend  to a great 
extent  on  how  responsive  these  na­
tional organizations are toward meet­
ing the needs of  their consumers and 
coordinating  them. 
ALUMNUS :  Why do  you  serve  your 
field  primarily  from  within  the  uni­
versity  rather  than  out  in  the  busi­
ness  world? 
KOEPKE:  I  feel  that  I  can  have  a 
greater impact on improving people's 
lives  through  the  university  than 
through  the  business  world.  This  is 
because  the  university  is  individual 
and  has an extreme  amount of  flexi­
bility. 
A university  is a place where ideas 
can  be  distributed  in  a  very  wide 
context.  You  have  at  the  university 
an  opportunity  to  think  and  reflect. 
More and  more, I  detect the  outside 
world  looking  toward  the  people 
from  the  university  for  ideas,  for 
solutions,  for  guidance.  People  are 
so  involved  with fighting fires  and 
doing  day­to­day  activity  that  they 
don't  have  time to  read. They  don't 
I  was  sold  on  coming  to 
SIU  at  Edwardsville  on 
the  notion  of  the  three­
pronged  attack—commu-
nity service, education, 
and research. 
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have  time  to  sit  and  reflect,  so  they 
are  looking for  some  of  the  things  I 
think  we  have  the  opportunity  to 
provide.  That's why  I'm  here. 
WEISMANTEL:  AS  a matter of  fact, 
I'm  a  little  nervous and  uncomfort­
able  at  a  university  because  I  feel 
that  it  is  too  alienated  and  isolated 
from  the  rest  of  our  society.  I  think 
of  ways  all  the  time  to  get  students 
involved  in  real  situations  or  sim­
ulated situations. I  have great doubts 
about  the  university.  I  think  univer­
sities may be co­opted  by other forms 
of  dissemination  of  ideas  because  of 
this  alienation. 
LOSSAU:  I  think  that  if  I  were  in 
another  university,  I  might  be  in­
clined  to  resign  and  leave  to  be­
come  involved  in  the  real  world.  I 
was  sold  on  coming  to SIU  at  Ed­
wardsville on the notion of  the three­
pronged  attack—community  service, 
education, and  research. I  feel  I can 
influence in some way activities with­
in  the  community  in  which  I  live 
and  then  translate or  interpret these 
activities to the students I have in my 
classroom.  In a sense,  the service  in­
volvement  provides  me  with  a  kind 
of  laboratory  for  my  classroom  ac­
tivity.  • 
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News 
of  the 
Campus 
Architect's  rendering  of  new  $13­million  Humanities­Social  Sciences  Building  at 
Carbondale,  on  which  construction  is  expected  to  begin  soon.  It  could  be  com­
pleted  by  the  fall  of  1973.  Scheduled  to  go  into  the  building  are  the  departments 
of  English,  foreign  languages,  philosophy,  anthropology,  government,  and  history 
and  the Center  for  English  as a  Second  Language. Major  funding for  the structure 
is $12­million in state appropriations, including an  emergency appropriation of nearly 
$5­million  approved  for  replacement  of  space  lost  in  the burning  of  Old  Main. An 
additional $1.1­million  was gained  through a  federal grant.  The 900­foot­long build­
ing  will  be  immediately  north  of  the  University  Center.  Architects  are  Geddes, 
Brecher, Quails, and Cunningham of  Philadelphia. 
Amid an estimated  2,000 
bicycles pedalled daily to,  classes 
on the Carbondale Campus, a lone 
unicycle has made its appearance. 
But the lock and chain 
seem somehow  superfluous—who would 
ride away on a unicycle? 
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Second Doctorate 
A  sparkling  lady  scientist  from 
Spain  has  established  a  first  in  the 
SIU  School  of  Technology—she  is 
the school's first female full professor. 
Marisa  Canut­Amoros  is  an  au­
thority  on  crystallography,  that  ab­
struse  science  of  what  goes  on  in 
the insides of  apparently solid matter 
such  as iron  or a  ball of  plastic. She 
pries  into  the  behavior  of  the  atoms 
and molecules to  see  how they  jump 
around  even  "at  rest"  and  how 
agitated they  become in varying tem­
peratures. 
All  this  is  basic  research  of  im­
portance  to  engineers  and  tech­
nologists  working  with  such  mate­
rials, and  especially important  to the 
space  program. 
Mrs.  Amoros  and  her  husband, 
Prof.  J.  L.  Amoros,  are  natives  of 
Spain.  They  came  to  SIU  in  1964 
from  distinguished  careers  in  crys­
tallography  at  the  University  of 
Madrid  and  other  European  institu­
tions. 
In  the  last  decade,  much  of  their 
work  has  been  supported  by  re­
search  grants  from  the  U.S.  Air 
Force.  Together,  the  couple  has  re­
ceived  more  than  $120,000  in  such 
grants, which started even while they 
worked  in Spain. 
Through  their  combined  efforts 
they have  developed a  graduate pro­
gram at SIU in  materials science for 
students  in  various  departments, 
principally  physics  and  chemistry. 
While  the  couple  has  worked  to­
gether  on  much  of  their  research, 
however,  Mrs.  Amoros  has  a  long 
list  of  published  scientific  investiga­
tions  conducted  independently  or 
with  other  researchers.  Her findings 
are  widely  cited  in  publications  by 
other  crystallographers. 
Shortly after  their  arrival  at SIU, 
Mrs.  Amoros  and  her  husband 
jointly  received  the Franco  Prize  for 
Science,  Spain's  highest  award  for 
scientific  achievement.  In  1967  they 
were  selected  to  receive  the Univer­
sity's first  annual  Citation  for  Out­
standing Research. 
Mrs.  Amoros  developed  research 
laboratories  using  the  University's 
sophisticated  computers  for  analyz­
ing  crystallographic  data,  and  be­
came  so  fascinated  with  the  tech­
nique  that  she  asked  for  a  year's 
leave  of  absence  to  seek  a  second 
Ph.D.  This  one—she  is  working  at 
Washington University in St. Louis— 
will  be in  computer science. 
MRS.  CANUT­AMOROS 
The SIU  husband  and  wife  team 
has  published  two  books  on  crystal­
lography  and  has  two  others  in 
preparation.  One  of  the  latter  was 
done  in  collaboration  with  M.  J. 
Buerger  of  the  Massachusetts  Insti­
tute  of  Technology  and  the  other 
with Dame Kathleen  Lonsdale, Eng­
lish  crystallographer,  physicist,  and 
chemist  and  former  president  of  the 
International  Union  of  Crystal­
lography. 
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Mrs.  Alice  Thompson,  visiting  professor  in  special  education,  talks about  her  heavy 
fall quarter  travel schedule with  James Crowner, left,  and Kristen Juul. Dr.  Crowner 
is  chairman  of  the  special  education  department,  in  which  Prof.  Juul  serves  as di­
rector  of  the  day  school  for  emotionally  handicapped  children.  Mrs.  Thompson  is 
serving a year­long appointment at  the University. 
Mrs.  Amoros  will  spend  a  year 
commuting  between  St.  Louis  and 
Carbondale.  She  works  four  days 
a  week  at  Washington  University, 
then  spends  the  weekend  with  her 
husband  and  does  "as  much  as  I 
can  on  our  continuing  research  here 
at  SIU." 
Project Completed 
A  publishing  project  representing 
more than  three decades  of  research 
by  its  five  authors  and  ten  years  in 
printing  has  been  completed  by  the 
SIU  Press  with  publication  of  the 
final  three  volumes  of  The London 
Stage: 1660-1800. 
The  eleven­volume  set, first  con­
tracted  for  in  1958,  contains  8,977 
pages  and  more  than  3,000,000 
words.  It was  the first  multi­volume 
series  undertaken  by  the  Press. 
The first  London Stage volume 
was  published  in  1960  as  the  Press1 
29th  title.  The  list  of  titles  now  ex­
ceeds 400. 
Authors of the project all are inter­
nationally  known  authorities  in  the 
field  of  English  drama:  Emmett  L. 
Avery,  Washington  State  Univer­
sity;  Arthur  H.  Scouten,  University 
of  Pennsylvania; George Winchester 
Stone  Jr.,  New  York  University; 
Charles  Beecher  Hogan,  Yale  Uni­
versity,  and  the  late  William  van 
Lennep,  Harvard  University,  who 
died  during  preparation  of  the early 
volumes. 
The London Stage contains  the 
fullest  and  most  detailed  account 
extant  of  performances  in  the  Lon­
don  theater  for  the  140­year  period 
it  covers.  Of  primary  interest  to 
scholarly  researchers  in  such fields 
as  history,  social  science,  economics, 
and  English  drama  and  literature, 
the  work  lists  day­by­day  records  of 
many  thousands  of  performances  by 
tens of  thousands of  actors and  con­
tains  transcriptions  of  playbills,  lists 
of  casts,  and  calculations  of  box  of­
fice  receipts.  Also  included  is  con­
temporary  critical  comment. 
Traveling Teacher 
The  fall  quarter  was  somewhat 
hectic  for  Alice  Thompson—espe­
cially  on  Thursdays. 
Thursday  was  the  day  she  taught 
a 9 A.M. class  and 10­11:45  seminar 
at Carbondale, then boarded a 12:15 
P.M.  plane  for  St.  Louis.  There  she 
changed  planes  for  San  Francisco, 
arriving  in  California  at  5 P.M.  Pa­
cific  time.  Next  she  traveled  to  San 
Mateo,  where  she  taught  an  ex­
tension  course  at  the  local  commu­
nity college. 
Mrs.  Thompson, visiting  professor 
in  special  education  at  SIU,  com­
mitted  herself  to such  a heavy  travel 
schedule  because  the  opportunity  to 
teach  at  SIU  came  after  she  had 
agreed to the San  Mateo assignment. 
A  professor  of  psychology  at  Cali­
fornia  State  College  in  Los Angeles, 
she  took  the  SIU  post  for  a  year. 
An  expert  on  learning  disabilities 
and  behavioral  problems,  Mrs. 
Thompson  is  director  of  a  learning 
and  behavior  project  at  California 
State  and  is  founder,  president,  and 
board  chairman  of  Escalon,  a  pri­
vate  school  for  children  with  learn­
ing  and  behavior  problems.  About 
100 children in  the Los Angeles area 
are  enrolled. 
An  elementary  and  high  school 
teacher  before  and  during  World 
War  II,  she  spent  two  years  as  a 
psychiatric interviewer with  the U.S. 
Army.  She  holds  a  Ph.D.  degree  in 
psychology from the Sorbonne,  Paris. 
Mrs.  Thompson  estimates  she 
traveled  about  5,000  miles  on  each 
of  her fall  trips, often  taking care  of 
other  commitments  while  in  Cali­
fornia.  She  lost  money  on  the  dual 
venture, of  course,  because San  Ma­
teo had  agreed  to pay  her  travel ex­
penses  only  from  Los  Angeles. 
But  there  were  other  rewards: 
Alice  Thompson  likes  to  travel. 
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Speakeasies Back 
"Speakeasies"  have  been  brought 
back  at  SIU  Edwardsville,  but 
they're  hardly  the  kind  reminiscent 
of  the days  of  Prohibition. 
"It's really  a new  approach  to the 
teaching  of  speech,"  explains  Prof. 
Robert  Hawkins, who  uses  the  term 
to identify a speech practicum where 
students  engage  in  "speaking  out" 
in  the  community  instead  of  the 
classroom. 
"We're having  a series of  low­key, 
informal,  people­to­people  conversa­
tions  in  the  homes  of  parents  and 
townspeople  in  an  attempt  to  bring 
together  persons  from  all  walks  of 
life  in  a  friendly,  comfortable,  non­
threatening  setting,"  Hawkins  says. 
"We  want  to  break  down  com­
munications  barriers  between  hard 
hats  and  hippies,  parents  and  teen­
agers,  tradesmen  and  professional 
groups,  town  and  gown.  The  em­
phasis  is  on  what  we  all  have  in 
common  and  how  we  can  work  to­
gether." 
The  sessions  are  called  "speak­
easies,"  the  SIU  professor  explains, 
"because we  want to  encourage peo­
ple  to  lower  their  voices,  to  speak 
easily  and  comfortably with  one  an­
other.  We  hope  our  common  thirst 
and  yearning  for  community  and 
human  interaction  will  be  as strong 
as  our  thirst  for  beer  was  in  the 
Prohibition  days." 
Each  of  Hawkins'  groups includes 
from  ten  to  a  dozen  persons,  one 
guest  serving  as  a  resource  person 
on the topic of  the evening. A speech 
student  acts as  boss,  makes  the con­
tacts and arrangements and conducts 
the  discussion. 
"We  will  hold  the  get­togethers 
in  area  homes  as  often  and  as  long 
as interest stays alive," Hawkins says. 
Edwardsville  Campus  student  Dean  Drake,  standing,  com­
pleted  four  quarter  hours  of  independent  study  last  quarter 
with  a  Belleville  dentist,  Dr.  Richard  Cahnovsky,  seated  at 
right.  Drake,  who  lives  in  Belleville,  is  in  the  SIU  Deans 
College,  which  allows  students  of  exceptional  academic  ability 
to  follow  special  programs  of  study.  His  "externship"  in  den­
tistry  was  coordinated  by  the  new  SIU  School  of  Dental 
Medicine,  which  will  take  its  first  students  next  fall. 
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Alumni Activities 
SATURDAY, January 16 
Alumni  Association  Club  Officers' 
Workshop,  Holiday  Inn,  Marion,  12 
noon. 
SATURDAY, January 23 
Alumni  Association  Club  Officers' 
Workshop,  Two  Tony's  Restaurant, 
Carmi, 12  noon. 
THURSDAY, February  4 
Williamson  County  Alumni  Club 
meeting. 
FEBRUARY  9­11 
St.  Clair  County  Alumni  Club  Tele­
fund  Campaign. 
FEBRUARY  16­18 
Springfield  Area  Alumni  Club  Tele­
fund  Campaign. 
MONDAY,  February  22 
SIU  alumni  breakfast  in  conjunction 
with  American  Association  of  School 
Administrators  meetings,  8  A.M.,  Club 
Room,  Traymore  Hotel,  Atlantic  City, 
N.T.  Reservations  through  the  Alumni 
Office. 
FEBRUARY  22­25 
Madison  County  Alumni  Club  Tele­
fund  Campaign. 
FEBRUARY  23­25 
Bloomington Area  Alumni Club Tele­
fund  Campaign. 
Three  members  of  the  Edwardsville  Campus  Class  of  1960  who  paused  in  that 
group's  reunion  in  October  long  enough  for  a  photo  were,  from  left,  Stanley  R. 
Friemann,  Collinsville;  Harold  W.  Berry,  East  St.  Louis,  and  Richard  Rawlings, 
Belleville.  The Class  observed  its 10th  anniversary  with  a special  celebration  during 
1970  Homecoming activities. 
The 
Alumni 
Association 
Sam  Silas  '63,  M.S.  '65,  second  from 
left,  was  speaker  at  a  recent  Houston 
Area Alumni Club  meeting. The former 
Saluki  football  star  was  in  town  any­
way; his San Francisco 49er's  played the 
Oilers  that  week.  Shown  with  Silas  are 
Victor  H.  Prange  '68,  left,  secretary­
treasurer  of  the  club;  President  Law­
rence Vitale  '60,  and Carl  Stanfield,  ex 
'52, a  member of  the board of  directors. 
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WITH TWO-THIRDS OF THE SEASON remaining, 
Coach Jim Dudley's SIU Cougar basketball 
squad already had matched the total 
win mark of last season and stood an im-
pressive 7-2. And with last year's 
leading scorer, John Summers, apparently 
regaining his old form, the Edwardsville 
squad closed out the 1970 portion of 
the schedule in a fashion which could 
prove real trouble for remaining foes. 
Summers, who had been having 
trouble finding the hoop and had been 
used somewhat sparingly in early games, 
scored 22 points in the December finale 
against Wisconsin-Kenosha. It isn't the 
total which is remarkable--it's the 
fact that 20 of those points came in the 
final 10 minutes of the game. 
Leading the Cougars have been a 
pair of dandy guards, senior Rich Ess-
ington and sophomore Denny Throneburg. 
Essington closed out the first nine con-
tests with a 17 point-per-game average, 
while Throneburg had been scoring at 
a 19 ppg. average. In addition, the lat-
ter ranked eighth in the nation in 
NCAA College Division free-throw per-
centage. 
Dudley, in his first year as Cougar 
coach, has found his biggest "problem" 
in attempting to field a starting lineup. 
Instead of five starters, the former 
Lake Land Junior College coach has 10 
men who have been used with some regular-
ity—and to good advantage. 
After an embarrassing opening sea-
son loss to Missouri-St. Louis, the 
Cougars clawed back for six consecutive 
wins before losing to tough Wisconsin-
Milwaukee. That game was the second of 
three contests played on the road in as 
many nights. 
THE WINS CAME OVER McKendree, Blackburn, 
Missouri-Rolla, Concordia, Tennessee-
Martin, and Illinois-Chicago. A final 
December victory over Wisconsin-Kenosha 
closed out the pre-holiday portion of the 
Cougar schedule. 
"If we can win two out of three 
games on this trip," Dudley said before 
departing on the final three-game travel 
junket, "we'll be in good shape'for 
after Christmas." That's just what the 
Cougars did, so the remainder of the year 
should bring some good basketball to SIU-
Edwardsville fans. 
The December record produced as 
many wins as the Cougars gained all last 
season, when the Harry Gallatin-coached 
squad closed the campaign with a 7-16 
mark. 
Dudley, who came to SIU with a win-
ning record in the JC ranks, inherited 
five returning lettermen, including Es-
sington and Summers. He also brought 
along four JC transfers who had played 
for him at Lake Land. 
The Cougars this year have an ex-
panded 25-game schedule, 11 at home. 
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IT SEEMS A BIT RIDICULOUS perhaps, but 
the busiest time of SIU's sports year is 
nearing and almost 300 student-athletes 
will be active in the immediate future 
to help prove the point. 
The winter sports—basketball, swim-
ming, gymnastics, wrestling, and indoor 
track—are obviously in the midst of 
their schedules and have hectic weeks 
ahead. 
Few fans realize, however, that 
football prospects, although some 10 to 
12 weeks away from the start of spring 
practice, nevertheless work on condi-
tioning throughout the winter months. 
As a result, there are few wasted 
moments once drills open in April. 
Baseballers are already at it. 
That's right. After knocking off in 
late November for an eight week break, 
some 40-50 candidates are working out 
almost daily in an effort to be ready 
when the first "Play ball" is heard in 
the spring. 
The Saluki tennis team is somewhat 
more selective about days which its mem-
bers wander outdoors and golfers, too, 
may be content to talk about their game 
for a few weeks. 
Let's concentrate on the winter 
sports for the time being, however, and 
we'll bring you up to date on the others 
next time around. 
BASKETBALL--Splitting even in its. first 
six outings, Coach Paul Lambert's club 
faces an extremely taxing schedule in 
late January and early February and will 
certainly know by then what kind of a 
season it's going to be. 
Early reports are inconclusive. An 
opening 103-99 win over Winston-Salem 
was a hard-earned affair. The Salukis 
breezed past Northern Iowa, 107-81, 
but dropped a free-scoring 107-100 ver-
dict to Texas at Austin. Arkansas was 
no match for SIU, bowing 99 to 78, but 
Texas Tech upended the Salukis 73-69, 
and an impressive St. Louis quintet 
gained an 84-70 win just prior to 
"Deadline Sports" deadline. 
Playing key roles in the team's 
success to date have been L.C. Bras-
field, Greg Starrick, Nate Hawthorne, 
John Garrett, Marvin Brooks, Stan Pow-
les, and John Marker. 
Brasfield, a former prep standout 
at Carbondale who was busy leading the 
Terriers to a second place finish in 
the 1967 state tournament the same day 
the Salukis were winning the National 
Invitation Tournament, is the early 
scoring leader with 156 points in six 
games, a 26 ppg average. 
Starrick, the former prep All 
American at Marion, is next in line 
with 139 and a 23.2 mark and is follow-
ed by Garrett (69-11.5), Hawthorne 
(68-11.3), Brooks (48-8), Marker (20-
3.3), and Powles (19-3.2). 
While the club has had some signs 
of brillance, it has not yet jelled 
to Lambert's satisfaction and there's 
always the possibility that it will take 
a year or two for the former Hardin-
Simmons athletic director and head bas-
ketball coach to mold the type of team 
he prefers here at SIU. 
"We're not far away from being a 
very respectable ball club," Lambert 
claims, "but in my style of offense 
and defense, a half-step or a split 
second makes a great deal of dif-
ference. I think we'll have it before 
the season is over." 
Although the Salukis will defin-
itely be weakened by the loss of Bras-
field, one can't help but look forward 
to next year when Bill Perkins, a 
powerful 6-9, 250 pounder will become 
eligible after transferring from the 
University of Louisville. 
Certainly the Salukis could use 
Perkins to advantage this season as it 
is their inside game which is troubling 
them most. 
THE LAST MEMBER of the newly-formed Mid-
western Conference to meet a league 
opponent in basketball, SIU will meet 
only two—Indiana State and Ball State-
before tackling the Sycamores at Terre 
Haute the second time Feb. 13. Then, 
however, the Salukis will complete their 
league schedule with the last six games 
in less than three weeks time. 
Key game for SIU fans east of the 
Mississippi River to look for is the 
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Jan. 30 date with Georgia Tech at the 
SIU Arena. The game is to be televised 
by TV Sports, Inc., an independent net-
work which promises outlets throughout 
the eastern half of the United States. 
IN OTHER SPORTS—Highlighting the indoor 
track season will be a dual meet at 
Kansas, the Illinois Intercollegiate 
championship meet at Illinois, the Cen-
tral Collegiates at Ypsilanti, Mich., 
and the Midwestern Conference meet at 
Normal, 111. 
Despite the handicap of having to 
practice outdoors and compete indoors, 
the Salukis should be strong, particu-
larly in the sprints, 600, 1000, mile 
relay, high jump, and triple jump. 
Key people are Ivory Crockett, two-
time National AAU 100-yard dash champ-
ion, Mike Bernard who recently cleared 
seven feet indoors at Omaha, Nebr., Obed 
Gardiner in the triple jump, Ken Nalder 
in the 1000-yard run, and rookie Terry 
Erickson in the 600. 
SIU'S SWIMMING AND GYMNASTICS teams 
started their respective seasons off on 
the right foot, but the Saluki wrestlers 
had a little tougher time gaining suc-
cess on the wrestling mat. 
While Saluki swimmers and gymnasts 
posted wins in their first dual meet 
encounters, the wrestlers ventured east 
only to be upset by Lock Haven 26-6. 
The loss followed a second place 
showing in the Lehigh Quadrangular, 
which Coach Linn Long had hopes of win-
ning. 
Still, the Salukis had something 
to cheer about earlier as they had three 
individual champions and two second 
place finishers at the Illinois Invita-
tional. Richard Casey at 158 pounds, 
Peter Engels at 167, and Dell Rhodes at 
118 were the champions while Jim Cook 
at 134 and Don Stumpf at 177 finished 
second. 
As the Salukis entered the middle 
portion of their season, with such 
wrestling powers as Michigan State, 
Oklahoma, and Iowa State remaining on the 
schedule, Casey has posted the best won-
lost record at 6-1. He has also record-
ed three pins. Rhodes is second at 4-1 
while Cook follows at 5-2. 
THE SWIMMERS opened their dual meet 
season with an 88-24 win over Evansville. 
In that meet the Salukis set two pool 
records--in the 400-yard freestyle re-
lay with a 3:14.4 time and in the 1000-
yard freestyle where Bruce Steiner, who 
is a co-captain, was clocked at 10:07.6. 
The 400 freestyle relay mark stands as 
the top time in the nation at present, 
as does Bob Dickson's 2:00.7 in the 
200-yard individual medley. 
A week before meeting Evansville, 
the Salukis set six records at the Mid-
western Conference Invitational Relay. 
SIU finished first in all but two of 
the 10 relay events. 
THE GYMNASTS beat Illinois State, 
162.65-158.45, to open their dual meet 
season. Tom Lindner won the all-around 
event while teammate Gary Morava finish-
ed second. Other first place wins 
were by Charles Ropiequet in still rings, 
Lindner in horizontal bar, and Lindner 
and Morava in a tie in free exercise. 
Lindner, Morava, Ropiequet, and 
John Alden also finished in the top 10 
at the Midwest Open. Lindner won the 
horizontal bar title and finished sixth 
in all-around, Morava was fourth in free 
exercise and ninth in all around, Ropie-
quet was second in still rings, and Alden 
second in side horse. 
John Arnold, Jr. a 20-year old 
SIU gymnast from Northbrook, 111., was 
killed Dec. 11 in an auto accident near 
Ames, la., while en route with the team 
to a meet at Iowa State University. 
Coach Bill Meade and five members of 
his team, none of them seriously injured, 
withdrew from the meet and returned to 
Carbondale the next day. 
The team had flown via SIU-owned 
plane to Iowa and the decision was made 
to land at a larger airport at Des 
Moines rather than at Ames because of 
threatening weather conditions. The car 
in which Arnold was later riding skidded 
out of control on a patch of ice. 
This was the first traveling fatal-
ity in the history of SIU athletics. 
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1908 J. PAUL DELAP makes  his  home 
in Norris City.  A former  teacher, he has 
been retired since 1942. 
1921 LESLIE L. CHISHOLM,  2,  '29, has 
been  named  visiting  professor of  educa­
tion  at  Texas  A  &  I  University,  Kings­
ville,  Tex.  He  holds  an  M.A.  degree 
from  the  University  of  Chicago  and  a 
Ph.D. degree from Columbia  University. 
Alumni, 
here, there... 
1922 Dr. CLYDE M. BROOKS,  2, retired 
Carbondale  physician,  has  been  named 
a  member  of  the  Illinois  Board  of 
Higher Education  committee on govern­
ance.  He  will  study  systems  of  admin­
istration and governance in state colleges 
and  universities.  His wife  is  the former 
FAYE CHAMBERS,  2. 
1927 Mrs. Joe J. McLafferty  (MURIEL 
M.  MCLAFFERTY,  2,  '58)  is  retired  and 
makes  her  home  in  Murphysboro.  She 
was a school teacher. 
1934 WINIFRED BOONE HYLER is a first 
grade  teacher  in  School  District  100, 
Berwyn.  She  has  taught  in  Illinois  for 
35 years,  27 years  in Berwyn. She makes 
her home in LaGrange Park. 
1937 GENE A.  TRINI retired at  the end 
of  July after  24  years as chief  of  police 
at  Pearl  Harbor  Naval  Base,  Hawaii, 
and  resumed  private  law  practice.  He 
holds  LL.B.  and  J.D.  degrees  from  the 
University  of  Illinois.  Well  known  on 
the islands  as a  basketball official,  Trini 
is  a  current  board  member  of  the 
Honolulu  Area  SIU  Alumni  Club.  He 
and  Mrs.  Trini  have  two  sons  and  a 
daughter. 
1938 CHARLES B. BROADWAY is  assist­
ant  professor  of  health  management 
services  at  New  York  State  University 
Agricultural  and  Technical  College, 
Delhi,  N. Y. He  holds a master's  degree 
in  health  administration  from  Baylor 
University. His wife is  the former  MARY 
SUE NELSON. 
L.  GOEBEL PATTON this  fall  became 
superintendent of  West Frankfort School 
District  No. 168.  He had  served  for the 
past  10 years as  public relations director 
with  the  Illinois  Education  Association 
in  Springfield.  Before  that  he  was 
principal of  West Frankfort  High School 
for  19  years.  His  wife  is  the  former 
EILEEN HOWELL, ex. 
1941 MARSHALL E.  STELZRIEDE is  an 
executive advisor  with  the North  Amer­
ican  Rockwell Space  Division,  Downey, 
Calif.  He  and  his  wife,  Elaine,  have 
four  children  and  make  their  home  in 
Alhambra, Calif. 
1947 WILLIAM E.  O'BRIEN has  been 
named chairman of  the SIU department 
of  recreation,  of  which  he  is  a  veteran 
faculty  member.  A  former  Saluki  foot­
ball  coach  who  holds a  master's  degree 
and  doctorate from  Indiana  University, 
O'Brien  also is  in  his fourth  season  as a 
National  Football  League  official. 
1950 Lt.  Col.  WILLIAM J.  BAUER is 
director  of  aerospace  studies  at  Emory 
University,  Atlanta,  Ga.  He  has  served 
20  years  in  the  U.S.  Air  Force,  16  of 
them  in  the  Strategic  Air  Command, 
and recently completed  a 10­month  tour 
of  duty  in  Southeast  Asia.  Lt.  Col. 
Bauer,  who  holds  an M.A.  degree from 
Hardiri­Simmons  University,  makes  his 
home  in  Atlanta  with  his  wife,  Norah. 
and  their  two  sons,  Neal  and  Jay. 
DWIGHT J. GARRISON,  ex, is  president 
of  National  Electric  Supply  Company, 
Inc.,  Memphis,  Tenn.,  distributors  of 
electrical  supplies  and  equipment.  He 
was  recently  elected  chairman  of  the 
Memphis  Section  of  the  Institute  of 
Electrical  and  Electronics  Engineers for 
1970­71.  He  and  his  wife,  the  former 
MYRTHINE HILTON,  ex,  have  a  son, 
Drue. 
1951 ROBERT G.  STEVENS has  been 
elected  president  of  Old  Stone  Bank 
and Old Stone Trust 
Company  in  Provi­
dence, R. I. He also^ 
was  elected  a  cor­
porator  and  trustee 
of  the  savings  bank 
and  a  director  of 
the  trust  company. 
To  accept  his  new 
position,  Dr.  Stev­
STEVENS ens  resigned  as  vice 
president  of  First  National  City  Bank 
of  New York,  where he  was director  of 
management  information  systems.  Stev­
ens,  who  holds  M.S.  and  Ph.D.. degrees 
from  the  University  of  Illinois,  is  mar­
ried  to  SUSAN ANN KREJCI STEVENS 
'55. 
1956 Maj.  LLOYD K. HOUCHIN is  as­
signed  to an  Air Force  advisory  team at 
Da  Nang  AB,  Vietnam.  Holding  an 
aeronautical  rating of  senior  pilot,  Maj. 
Houchin  previously  served  at  Nellis 
AFB,  Nev.  He  was  commissioned 
through  completion  of  Air  Force 
R.O.T.C.  studies  at  SIU  and  holds  an 
M.S.  degree  from  George  Washington 
University. 
1957 ROBERT L. STEVENSON,  M.S. '65, 
Ph.D.  '69,  is  associate  professor  in  the 
secondary  education  department  at 
Western  Kentucky  University.  He  and 
his  wife,  Delilaw,  have  four  children 
and  make  their  home  in  Bowling 
Green,  Ky. 
JACK L.  THATCHER,  M.S.  '66,  is  di­
rector  of  information  for  the  Illinois 
Municipal Retirement  Fund in  Chicago. 
He and  Mrs.  Thatcher  have  a  son,  Jay 
Patrick, and  adopted a  baby girl,  Jackie 
Lynn, in May. 
1958 JACK W.  BARRINGER has  been 
promoted  to  advertising  and  sales  pro­
motion  supervisor  of  commercial  sales 
for Walker  Manufacturing Company  in 
Racine, Wis.  He has  been with  the firm 
as territory  manager for five  years, serv­
ing  the  company  in  southern  Illinois 
and southeast  Missouri. 
Johnston  City,  Tenn.,  is  the  home 
of  Mr. and  Mrs.  LEWIS SONGER (MAR-
CIA ROHDE)  and  their  four  children, 
Laura,  Nathan,  Elizabeth,  and  Rachel. 
Songer  is  assistant  professor  of  music 
at  East  Tennessee State  University.  He 
holds  advanced  degrees  from  Indiana 
University  and  the  University  of  Mis­
souri. 
1959 RONNIE NEAL ASHBY,  M.S. '69, 
is  with  the  Illinois  Youth  Commission 
as  a  supervising  counselor.  He and  his 
wife, LORRAINE SCHWARTZ '63,  and their 
two  daughters,  Amy  Marie  and  Eliza­
beth Ann, live  in Godfrey. 
Mr.  and  Mrs.  ROLAND T.  SCHLO-
BOHM,  M.A. '60,  are on  a  year's assign­
ment  in  Amsterdam,  Holland,  where 
Mr. Schlobohm  is doing  organic synthe­
sis work for Shell Research. 
1961 JACK E. BARKER has joined  MPB 
Corporation  of  Keene,  N. H.,  as a field 
sales  engineer  for  its  industrial  sales 
group.  Barker,  to be  assigned  to an  Illi­
nois sales  area, has  had sales  experience 
with  3M  Business  Products  and  Rock­
ford  Tool  and  Transmission  Company. 
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YONG  H.  CHUNG,  M.S.,  is  associate 
professor of  education at Wiley  College, 
Marshall, Tex. He  holds a Ph.D.  degree 
from  the  University  of  Oklahoma. 
Chung  and  his  wife,  Mai  Sun,  have 
four  children  and  live  in  Marshall. 
JAMES  E.  LOOMIS,  M.M.,  is  band 
director  at  Centralia  High  School.  He 
holds  a  B.M.  degree  from  Illinois Wes­
leyan  University  in  Bloomington.  He 
and  his  wife,  THERESA  MCCRAY 
LOOMIS, ex, have a son, JAMES  STEPHEN 
LOOMIS '70. 
JOHN C.  MILLER,  M.S., has  been pro­
moted  to  assistant  professor  of  modern 
languages at  Allegheny College in Mead­
ville,  Pa.  He  received  a  Ph.D.  degree 
from  Middlebury  College  in  August. 
1965  RONALD  G.  EAGLIN  is  assistant 
director  in  American  College  Testing's 
Southeastern Regional  Office at Atlanta, 
Ga.  He  formerly  was  assistant  director 
of  housing  at  the  University  of  Utah, 
from  which  he  holds  a  Ph.D.  degree, 
and  coordinator  of  student  activities  at 
the  University  of  Nebraska.  His wife  is 
BONNIE  M. CLINTON  EAGLIN,  M.S.  '67. 
Glendale,  Mo.,  is  the  home  of  Mr. 
and Mrs. WILLIAM  P. KEYTON, M.A.  '67, 
(NANCY  L.  STANLEY)  and  their  two 
children,  Leah  and  John.  Mr.  Keyton 
is  a  vocational  rehabilitation  counselor. 
CHARLES  E. NORMAN  is an adult  pro­
bation  officer  for  the  city  and  county 
of  San Francisco. 
PHILIP  D.  NICOLL,  M.A.  '67,  is  as­
sistant  professor  of  political  science  at 
Dickinson  College,  Carlisle, Pa.  For the 
past  two  years,  while  working  toward 
his Ph.D. degree, he has  been a teaching 
fellow  in  American  Government  at 
Pennsylvania  State  University.  He  also 
has served as  a  participant  in  the Inter­
University  Consortium  for  Political  Re­
search at Ann  Arbor, Mich. 
THEODORE  A.  PETRAS  JR.  has  com­
pleted  initial  training  at  the  Delta  Air 
Lines training school 
in Atlanta,  Ga., and 
is  assigned  to  the 
airline's Houston pi­
lot  base as  a second 
officer.  Prior  to 
joining  Delta,  he 
served five  years  in 
the  U.  S.  Marine 
Corps.  He  and  his 
PETRAS  wife,  the  former 
JEANETTE  FERN  HAYES,  VTI  '64,  have 
two children. 
CALVIN  E.  RAGSDALE  is  assistant  pro­
fessor  of  law  at  the  University  of  Wy­
oming.  He  received  a  J.D. degree  from 
that  school  in  1968.  He  and  his  wife, 
Donna,  have  a  son,  William,  and  live 
in Laramie, Wyo. 
JESSE  A.  REED  III  has  joined  the 
Illinois  Division  of  Human  Relations 
as coordinator of  the Education Services 
Department.  He  had  assisted  the  de­
partment  during  the  past  year  as  a 
group  leader  for  workshops  in  the 
Libertyville  and  Mundelein  areas  and 
the  Kankakee  schools.  He  previously 
was  a  mental  health  rehabilitation 
counselor  with  the  Illinois  State  Psy­
chiatric Institute. 
RONALD  PAUL  SCHUETZ  received  a 
master's  degree  in  education  from 
Northern  Illinois  University,  DeKalb, 
in  June.  He  and  his  wife,  ELIZABETH 
FREY  SCHUETZ,  make  their  home  in 
Rochelle. 
DENNIS  E.  SUPERCZYNSKI  is  with 
the  Sunbeam  Corporation  as a  cost  ac­
countant.  He  and  his  wife,  Jan,  have 
two  children,  Brian  and  Kimberly,  and 
live  in  Hickory  Hills. 
ROBERT  H.  WEIDHUNER  is  an  ex­
ecutive assistant  at  Eastern  Illinois Uni­
versity.  He  and  his  wife,  Helen,  and 
their  children,  James H.,  Betty  Jo, and 
Billie Jean, live in Charleston. 
LARRY  WOODY,  M.S. '67, has  been ap­
pointed  national  product  planning man­
ager of  parts and  accessories for  Toyota 
Motor  Sales,  U.S.A.,  Inc.,  in  Torrence, 
Calif. He  previously was  with  the  prod­
uct  development  section  of  Ford  Motor 
Company's  Autolite  Division.  His  wife 
is  the  former  JEANNE  ANN  BAKER  '66. 
MARY  LOUISE  ZIEGER,  M.S.,  has 
been  named  assistant  principal  of  the 
Robert  H.  Sperreng  Middle  School  in 
St.  Louis  County,  Mo.  She  holds  a 
bachelor's  degree  in  education  from 
Missouri  Valley  College and  received  a 
Ph.D.  degree  in  education  from  St. 
Louis  University  last  December. 
1966  DONA  G.  EAGLES,  M.S.  '67,  is 
associate  director  of  communications 
and  office  skills  for  the  regional  train­
ing  center  of  the  U.S.  Civil  Service 
Commission.  Her  home  is  in  St.  Louis. 
U.S.  Air  Force  Captain  JACK  C. 
HAWLEY  was  chosen  pilot  of  the  B­52 
Stratofortress bomb­
er crew  representing 
the  Seventh  Bomb 
Wing  at  Carswell 
AFB,  Tex.,  in  the 
Strategic  Air  Com­
mand's elite combat 
competition  at  Mc­
Coy  AFB,  Fla. 
Competing  for  the 
HAWLEY  Fairchild  Trophy 
for  bombing  and  navigation  and  the 
Saunders Trophy for  navigation were 55 
SAC aircraft and  crews and three  Royal 
Air  Force  teams.  Capt.  Hawley,  who 
has served  a  year in  Vietnam, holds  the 
Distinguished  Flying  Cross  and  seven 
awards of  the Air  Medal.  He was  com­
missioned  through  Air  Force  R.O.T.C. 
training at  SIU. 
ROBERT  G.  LAMMIE  is  a  liability  ad­
juster  for  Liberty  Mutual  Insurance 
Company.  He  makes  his  home  in  Chi­
cago. 
U.S.  Air  Force  Captain  MELVIN  E. 
MUELLER  is  an  F­4 Phantom  navigator 
with  the  67th  Tactical  Reconnaissance 
Wing  at  Mountain  Home  AFB,  Idaho. 
He  recently  participated  in  a  massive 
NATO  training  exercise  in  West  Ger­
many,  making a  transoceanic flight  with 
mid­air  refueling.  Capt.  Mueller  was 
commissioned  through  Air  Force 
R.O.T.C.  training  at  SIU.  His  wife  is 
the former SARA  LYNN  HAYMAN  '66. 
JACK  PODNAR  is a  sales representative 
with  Bristol  Laboratories.  He  and  his 
wife,  Carol,  and  son,  Matthew  David, 
make  their  home in  West  Frankfort. 
U.S.  Air  Force  Captain  HOWARD  N. 
RASMUSSEN  has  been  decorated  with 
the Distinguished  Flying  Cross for  serv­
ice  as  a  forward  air  controller  in  Viet­
nam.  He  was  presented  the  medal  at 
Barksdale  AFB,  La.,  where  he  now 
serves  as  a  KC­135  Stratotanker  aerial 
refueling  pilot  with  a  unit  of  the  Stra­
tegic  Air  Command.  His  wife  is  the 
former  BEVERLY  JEAN  HENDRICKSON, 
1968  U.S.  Navy  Lt.  (jg)  JOHN  RICH­
ARD  FISCHER  is  a flight  officer  and  in­
structor  assigned  to 
the  Naval  Air  Sta­
tion  in  Corpus 
Christi,  Tex.  Lt. 
Fischer  also  serves 
as  public  affairs  of­
ficer  for  his  unit, 
which  is  engaged  in 
advance  navigation 
training. 
FISCHER  CARROLL P. HARD­
ING M.S. '69,  is  an  instructor  of  educa­
tion  with  special  preparation  in  radio­
TV  production  and  history  at  Illinois 
State  University.  At  SIU  he  served  as 
assistant  engineer,  photographer,  and 
producer  for  WSIU­TV.  He  also  was 
an  electronic  technician  in  the  U.S.  Air 
Force. 
U.S.  Air  Force  First  Lt.  ROBERT  L. 
HAYS  is  stationed  in  Phu  Cat  AB, 
Vietnam,  as  a finance  officer  with  the 
12th  Tactical  Fighter  Wing.  His  unit, 
the first  F­4  Phantom  wing  to  operate 
in  Vietnam,  provides  close  air  support 
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for  ground  operations  in  Vietnam.  Lt. 
Hays  was  commissioned  upon  comple­
tion  of  Air  Force  R.O.T.C.  training  at 
SIU. 
SANDRA MACNAIR,  M.S., is an  instruc­
tor in  the health  and  physical education 
department  at  Central  Connecticut 
State  College,  New  Britain.  She  for­
merly  taught  at  Iowa  State  University, 
Kent  School  in  Connecticut,  and  at 
SIU.  Miss  Macnair  received  her  B.S. 
degree from  Boston  University. 
1969 WILLIAM ARADO is  a  marketing 
representative with  Mobil  Oil  Corpora­
tion.  His home  is in  Wheeling. 
DON H. BREIDENBACH has been  com­
missioned  a  second  lieutenant  in  the 
U.S.  Air  Force  upon  graduation  from 
Officer  Training  School  at  Lackland 
AFB, Tex.  Lt. Breidenbach,  selected for 
OTS  through  competitive  examination, 
was assigned  to Mather  AFB, Calif.,  for 
navigator  training. 
THOMAS M.  CISSELL has  been  pro­
moted  to  division  manager  with  Sears, 
Roebuck,  and  Company  in  Holland, 
Mich.  He  and  his  wife,  MARY S.  CIS-
SELL '69,  make  their  home in  Zeeland, 
W. Manion Rice,  associate  profes­
sor  of  journalism  at  SIU,  Carbon­
dale,  and  a  1967  Ph.D.  recipient, 
received  the  1970  Distinguished 
RICE 
Mich. 
RONALD EPSTEIN is  a  director  for 
WQAD­TV  in  Moline.  He  makes  his 
home  in  Rock  Island. 
Lt.  GARY R. FANCHER has  been 
awarded  U.S.  Air  Force  silver  pilot 
wings  upon  gradua­
tion  at  Vance AFB, 
Okla.  He  was  as­
signed  to  Lock­
bourne  AFB,  Ohio, 
for  flying  duty  with 
a  unit  of  the Tacti­
cal  Air  Command. 
He  is­  married  to 
MARGARET A.  MILES 
FANCHER FANCHER, 
JAMES FREDERICK HERREN is  a  certi­
fied  public  accountant  with  Elmer  Fox 
and  Company,  Elgin.  He  has  received 
the  national  Sells  Award  and  the  Illi­
nois  Silver  Medal  for  high  ranking 
scores  on  the  CPA  exam.  He  and  his 
wife,  the  former  BARBARA WALZ,  and 
their  daughter,  Melinda,  make  their 
home in  Elgin. 
JAMES R. HOOD has  joined  the  staff 
of  radio  station  KPHO  in  Phoenix, 
Ariz.  He  formerly  was  news  director  of 
Yearbook  Advisor  Award of  the Na­
tional  Council  of  College  Publica­
tions  Advisors  at  that  group's  an­
nual  meeting  in  Minneapolis  in 
November. 
Dr.  Rice  has  been  fiscal  sponsor 
of  the Obelisk, Carbondale  Campus 
yearbook,  since  1960.  During  that 
time  the  publication  has  won  eight 
All­American  ratings  from  the  As­
sociated Collegiate Press. 
He  is  well  known  among  Illinois 
high  school  journalism  teachers and 
students  as  executive  director  of  the 
Southern  Illinois  School  Press  As­
sociation. 
The  yearbook  advisor  award  has 
been  given  by  NCCPA  each  year 
since  1960.  Previous  winners  have 
come from  Michigan, Kansas,  South 
Carolina,  Iowa,  Kentucky,  Utah, 
Indiana,  and  California. 
Dr.  Rice  is  a  native  of  Eldorado. 
He  received  his  bachelor's  and  mas­
ter's  degrees  in  journalism  from  the 
University  of  Missouri. 
KTKT in  Tucson  for  two  years.  While 
at  SIU,  he  edited  a  weekly  newspaper 
in  Murphysboro  and  served  as  student 
news  director  of  WSIU­TV. 
LARRY LEROY JENSEN is  a  second­
year  student  at  the  Lutheran School  of 
Theology,  Chicago.  He  is  preparing for 
the  ministry  in  the Lutheran  Church  in 
America. 
PATRICIA KUHAJDA,  M.S.  '70,  has 
joined  the faculty of  the women's physi­
cal  education  department  at  SIU, Car­
bondale,  as  a  teacher  of  fencing  and 
other sports. 
CARSON W. MARKLEY, M.S., is super­
visor  of  education  for  the  Federal 
Bureau  of  Prisons.  He received  his  B.S. 
degree  in  1960  from  Davis  and  Elkins 
College, W. Va. He and his wife, Elaine, 
and  children,  Robert  and  Julie,  make 
their  home  in  Danbury,  Conn. 
U.S.  Air  Force  Lt.  Col.  ALBERT R. 
MCNAMEE,  M.A.,  has  been  decorated 
with  the  Meritorious  Service  Medal, at 
Tan  Son  Nhut  AB,  Vietnam,  for  dis­
tinguished  service  as  assistant  chief  of 
the  special  plans  division  at  Headquar­
ters,  Military  Airlift  Command,  at 
Scott  AFB. The  colonel  holds the  aero­
nautical  rating  of  master  navigator.  He 
is  now  assigned  to  Tan Son  Nhut  as a 
plans  advisor  with  the  Air  Force  Ad­
visory  Group. 
U.S.  Air  Force Lt.  WILLIAM W. PER-
KINS was  named  Outstanding  Junior 
Officer  of  the Year  for  1970  at  White­
man  AFB,  Mo.  He  is  a  missile  crew 
commander  assigned  to  the  51st  Stra­
tegic  Missile  Squadron,  a  unit  of  the 
Strategic  Air  Command.  Lt.  Perkins 
was  commissioned  through  completion 
of  Air  Force  R.O.T.C.  at  SIU.  His 
wife is  the former  SUSAN DOREEN AM-
BUEHL '68. 
Mr.  and  Mrs.  PAUL JOHN PFISTER 
(JOYCE PUMM '65)  and  their  daughter, 
Jill,  make  their  home  in  Maplewood, 
Mo. Mr.  Pfister is  a sales  representative 
for  Ford  Hotel  Supplies. 
JAMES H.  RASEY,  M.S.,  is  in  the 
U.S.  Army,  assigned  to  the Army  Edu­
cation  Center  in  Vietnam. 
TERRANCE M.  SHEEHAN is  in  the 
U.S.  Army  stationed  in  Heibronn,  Ger­
many.  While  in  basic  training  at  Ft. 
Campbell,  Ky.,  he  was  selected  out­
standing  basic  combat  trainee  and  re­
ceived the American Spirit Honor Medal 
and  the  Commanding  Officer's  Award. 
He underwent  advanced  training at  the 
Pershing  Missile  School  at  Ft.  Sill, 
Okla. 
LINDA DALE SINGER is  an  assistant 
interior  decorator  with  Marshall  Field 
and  Company.  She  makes  her  home  in 
National Honor to Manion Rice 
Chicago. 
BRUCE  STIKKERS  is  a  farm  chemical 
salesman  with  Helena  Chemical  Com­
pany.  He  and  his  wife,  the  former 
JOANNE  STRIME  '67,  make  their  home 
in  Fenton, Mo. 
1970  Airman  KENNETH  W.  ANDER­
SON,  upon  completion  of  basic  training 
at  Lackland  AFB, 
Tex.,  has  been  as­
signed  to  Sheppard 
AFB,  Tex.,  for  ac­
counting  and  fi­
nance  training. 
BEVERLY  ANN 
ECKER  is an instruc­
tor in  the School  of 
Home  Economics, 
teaching  consumer 
education courses at SIU in Carbondale. 
ROBERT  F.  FIELD  is  a  student  at  the 
Louisville  Presbyterian  Theological 
Seminary,  where  he  is  completing  re­
quirements  toward  the  master  of  di­
vinity  degree. 
JOHN  FREDERICK  FISHER  is a  student 
at  the  Lutheran  School  of  Theology  in 
Chicago, studying in  preparation for  the 
ministry  of  the  Lutheran  Church. 
KENT  ELOF  JOHAN  HEDLUND,  M.A., 
is  an  English  instructor  at  SIU,  Ed­
wardsville. 
Second  Lt. CHARLES  S. SIEGEL,  M.S., 
has  been  graduated  at  Tyndall  AFB, 
Fla.,  from  the  U.S.  Air  Force  weapons 
controller  course.  He was  trained  to di­
rect  operation  and  maintenance  of 
ground search and  height­finding radars. 
He  holds  a  B.S.  degree  from  the  Uni­
versity  of  Minnesota. 
Macrae  Smith  Company  of  Philadel­
phia  has  just  published  Wiley and the 
Hairy Man, a  children's  book  by  JACK 
STOKES,  Ph.D.  Stokes  is  chairman  of 
the  department  of  fine  arts and  foreign 
language  at  Belleville  Area  College.  He 
also  is  founder  and  director  of  the 
"Dramachoir"  at  Belleville,  an  organi­
zation devoted to presentation  of  theatri­
cal  productions of  creative and  original 
style. 
JUDITH  ANN  SULLIVAN,  M.S.,  is  an 
instructor  in  the speech  and  theater  de­
partment  at  Montclair  State  College, 
N.J.  She  previously  taught  at  Carson­
Newman  College,  Tenn.,  from  which 
she  received  her  bachelor's  degree,  and 
served  as a  teaching assistant  at SIU. 
RICHARD  SUTTON,  Ph.D.,  is  head  of 
the  American  Community  School  in 
Buenos  Aires,  Argentina.  He  previously 
taught  16  years  at  Fredericktown,  Mo. 
The  American  Community  School  has 
an  enrollment  of  more than  a  thousand 
students,  from  kindergarten  through 
high  school. 
Airman  CARL  B.  VAUGHN  has  been 
assigned  to  Chanute  AFB  for  training 
in  aircraft  equipment  maintenance.  He 
completed  basic  training  at  Lackland 
AFB,  Tex. 
Air  Force  Lt.  BRUCE  A.  YASITIS  is 
stationed  at  Thule  AB,  Greenland,  as­
signed  to  a  unit  of  the  Aerospace  De­
fense  Command.  A  space  system  tech­
nician,  he  was  commissioned  through 
completion of  Air Force  R.O.T.C. train­
ing at SIU. 
MARY  B.  BRADY  and JOHN  W. BOOH­
ER  have  been  commissioned  second 
lieutenants  in  the 
fU.S.  Air  Force  up­on  graduation  from Officer  Training School  at  Lackland Brady  was  assigned ^  to  Keesler  AFB, 
Miss.,  for  training 
­  as  a  personnel  of­
BRADY ficer.  Lt.  Booher 
was  assigned  to  Moody  AFB,  Ga.,  for 
pilot  training. 
Airmen  RODNEY  C.  KOCH  and  WIL­
LIAM  G. KONKEL  have completed  basic 
training  at  Lackland  AFB,  Tex.  Both 
were  assigned  to  Sheppard  AFB,  Tex.j 
for  training  as  medical  services  spe­
cialists. 
Airmen  BOBBY  L.  DANIEL  and  PHIL­
LIP  L.  WILLIAMS  have  completed  basic 
training  at  Lackland  AFB,  Tex.,  and 
are  stationed  at  Sheppard  AFB,  Tex. 
Lt. Williams  has been  assigned  to train­
ing as  a dental  specialist and  Lt. Daniel 
in  the  field  of  communications. 
Marriages 
RUTHA  PORIETIS  to  ROBERT  P.  ADA­
MEK  '69, Chicago,  May 9. 
MARGARET  BRANDON  '70,  Herrin,  to 
John  D.  Agner,  Peoria,  September  12. 
CAROLYN  ANN  GRAY  '68, DeKalb,  to 
Donald  T.  Albanese,  Columbus,  Ohio, 
September  12. 
Donna  Lou  Broeking,  Marion  to 
KEITH  EUGENE  BAIN  '70, Marion, Sep­
tember  5. 
Marianne  Webb,  Topeka,  Kan.,  to 
DAVID  N. BATEMAN,  M.S.  '63,  M.S.  '67, 
Ph.D.  '70,  October 3. 
Carol  Diane  Zahniser  to  STUART 
HAVILAH  BEARDSLEY  '69,  Blue  Island, 
September  12. 
Pamela J. Boltinghouse,  Bloomington, 
to ROGER  L. BENEDICT, VTI  '67, Herrin, 
October  25. 
Mary  Ellen  Dingerson  to JOHN  WES­
LEY  BERTRAM  '69,  Belleville, June  5. 
MONICA  CAROL  FRENCH  '70,  Casey­
ville,  to  Ronald  Dean  Bishop,  Bethalto, 
October  24. 
Pamela  Dee  Freitag,  Carbondale,  to 
DEAN  BRENT BRANDENBURG  '69, Serena, 
September  12. 
KATHERINE  ABBOTT  '67, West  Haven, 
Conn.,  to William  Daunais, July  25. 
Linda  Lee  Peters,  Cranston,  R.I.,  to 
WALTER  MARTIN  DELUCA,  VTI  '69, 
Cranston,  R.I.,  September  20. 
CONNIE  Jo  LEISCHNER  '70,  DeLand, 
to  DANIEL  JOSEPH  FIDLER  '69,  Maple 
Park, August  8. 
Cherl  Bern  Benson  to  JEFFREY  JOR­
DAN  HAGGENJOS,  VTI  '69,  Rantoul, 
August  29. 
PAMELA  JEAN  COLLINS  '70,  Jersey­
ville,  to  Larry  Patrick  Heitzig,  Jersey­
ville,  October  10. 
Belkis Wu  to KENNETH  LEONG HONG 
'69,  Silver  Springs,  Md.,  June  20. 
GEORGIA  ELIZABETH  HORNSEY  '69, 
Godfrey,  to James  Bradley  Voils,  Rose­
wood  Heights, October  31. 
JANICE  YOUNG  '67,  Chicago,  to 
Howard  Horwich, April  5. 
Beverly  Gallentine  to  ROBERT  GENE 
KAHN  '66, Wilmette,  March  11. 
Judy  Kay  Graff,  Ava,  to  MELVIN 
RONALD  KIEHNA  '67,  Percy,  September 
1 1 .  
BARBARA  ANNE  THOMECZEK  '70,  Al­
ton,  to  KENT  RAYMOND  KIMBALL  '70, 
Springfield,  September  11. 
CHARLOTTE  ANN  CACIOPPO  '67,  to 
Raymond  George  Lorenz,  Mokena,  Au­
gust 8. 
MARLENE  E.  BLYWEISS  '68,  Milwau­
kee,  to  Richard  A.  Marks,  Milwaukee, 
July 5. 
Cathy  Lorane  Spear,  Carbondale,  to 
DENNIS  ROYAL  MCMILLAN  '70, Harvey, 
November  14. 
DONNA MARIE  WESDELL '69 to LUCKY 
M.  F.  MEZNY  '69,  Chicago,  August  8. 
LINDA  KIMBLE  '69,  Benton,  to  TED 
C. MITCHELL  '70,  Springfield,  June  20. 
BEVERLY  RUTH  SCHRADER  '70  to 
Joseph  E. Morber, September  12. 
Carolyn  Lortie  to  EDWARD  J.  NAGLE 
'66,  M.S.  '67,  Angola,  Ind.,  September 
12. 
MAXINE  FINE  '69,  to MIKE  NEDWICK 
'69 in June. 
Deborah  Ann  Sanner,  Springfield,  to 
GARY  DEAN  NIXON,  VTI  '66,  Mans­
field, August  15. 
Susann  Smith,  Columbus,  Ind.,  to 
DAVID  MICHAEL  PETERSON  '67,  Rankin, 
July  25. 
SANDRA  Jo  BROWN  '70,  Granite  City, 
to THADDEUS  PRZADA  '70, Granite  City, 
ANDERSON 
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July  11. 
Janice  Marilyn  Graham  to  RONALD 
D.  QUICK  '64,  June  20. 
ELLEN  MATHESON  '70,  Sault  Ste. 
Marie,  Mich.,  to  Stephen  Ramp,  Car­
bondale, September  4. 
Kathleen  Killmeyer  to  RICHARD  T. 
SCHMIDT  JR.  '69,  Pittsburgh,  Pa.,  Sep­
tember  5. 
Cynthia  Adele Hughes,  Murphysboro, 
to  ALBERT  WILLIAM  SCHMITT  '70,  Ar­
lington  Heights,  August  23. 
Kathy  Lynn  Canady,  Johnston  City, 
to  JAMES  HERMAN  SEYMOUR,  VTI  '68, 
Jacksonville,  September  5. 
Judith  Kemp,  Mar  Vista,  to  ROBERT 
SINGLER,  M.A.  '68,  Homewood,  in  Au­
gust. 
JUDITH  ANN  STRUHARIK  '67,  Rose­
wood  Heights,  to  John  Joseph  Sinnott, 
Rahway,  N.J.,  October  3. 
BARBARA  CLARE  CARL  '67,  M.S.  '69, 
Centralia,  to  BRADLEY  DON  SMITH  '70, 
Anna, October  3. 
Kathy  Jane  Blank,  Marion,  to 
CHARLES  Ross  SMITH  '69,  Lebanon, 
August  29. 
Mary  Jane  Mason,  Elgin,  to  DAVID 
C.  SNYDER  '68,  Murphysboro,  August 
22. 
SALLY  J. Fox '68,  Manchester, Conn., 
to  Dennis J.  Sullivan,  July  11. 
JUDITH  BOST  '70,  Murphysboro,  to 
Dennis Michael  Sullivan,  Ogden, Octo­
ber  24. 
Linda  Darlene  Siford,  Mattoon,  to 
J.  MICHAEL  TRUMBOLD,  VTI  '69,  Car­
bondale, July  19. 
LINDA  B.  LINDER  '64,  Miami,  Fla., 
to  William  R.  Webb,  Savannah,  Ga., 
September  25. 
Donna  B.  Marymann  to  DEAN  L. 
WETHERELL  '67,  Shumway,  March  29. 
LENORE  A.  NELKE  '68,  to  RALPH  A. 
WILKINSON  '67,  M.  A.  '69,  Carlyle, 
August  22. 
CLAUDETTE  LIDDELL  '64  to  HARVEY 
D.  WILLIAMS  JR.  '64,  Chicago,  August 
30. 
Patricia  Ann  Erickson,  Murphysboro, 
to  RICHARD  JOHN  WITTOSCH  '70,  Chi­
cago, October  24. 
Lynda  Ilene  Davis,  Skokie,  to  JAMES 
RICHARD  WOOD  '69,  Gilman, August  29. 
Glenda  Sue  Sager,  Kell,  to  SAM 
WRIGHT,  M.S.  '70,  Champaign,  April 
18. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  Ken  Cantile 
(DIANE  E.  BALL  '67),  Joliet,  a  son, 
Kevin  Gordon,  born  June  12. 
To Mr. and  Mrs.  ALEX  J. JONES  IV 
'67,  Springfield,  a  daughter,  Jennifer 
Susan, born June  1. 
To  Mr.  and  Mrs.  Ronald  S.  Koz­
lowski  (BARBARA  HERTLEIN  '63), Evans­
ville,  Ind.,  a  daughter,  Ellen,  born  No­
vember  13. 
To  Mr.  and  Mrs.  DAVID  L.  MEIER 
'66, M.S.  '67, Dayton, Ohio, a  daughter, 
Amy,  born  April  20. 
To  Mr.  and  Mrs.  LARRY  T.  MONT­
GOMERY  '66,  Alton,  a  son,  Christopher 
Thomas,  born  March  15. 
To  Mr.  and  Mrs.  MELVIN  MYERS 
'60  (Jo  ANN  YATES  '69), a  son,  Brad­
ley  Ray,  born  September  21. 
To Mr.  and  Mrs.  JAMES  M.  PAPPAS 
'67, Western Springs, a  daughter, Gloria, 
born  in  May. 
To Mr.  and  Mrs.  GARY  PECKLER  '65 
(CAROL  HALTER  '67),  Des  Plaines, "a 
son,  Bradley  Franklin,  born  November 
1. 
To  Mr.  and  Mrs.  DAVID  L.  POWELL 
'68,  Springfield,  a  daughter,  Michelle, 
born April  29. 
To Mr. and Mrs. Gary Ragan (KATH­
LEEN  CHEATHAM  RAGAN  '66),  a  son, 
Matthew  David, born  October 16. 
To Mr. and Mrs. KENNETH  A. RANK 
JR. ' 68  (MARGARET  E. BRODIGAN  '68), 
Spokane,  Wash.,  a  daughter,  Mary 
Margaret,  born  July  4. 
To  Mr.  and  Mrs.  GENE  SCHAEFER 
'69,  Edwardsville,  a  daughter,  Melissa 
Ann,  born  September  24. 
To Mr. and  Mrs. DAVID  E. SNELLING 
'65,  Hickory  Corners,  Mich.,  a  daugh­
ter,  Heather,  born  May  7. 
To Mr.  and  Mrs.  JAMES  R.  THOMP­
SON  '67,  Decatur,  a  son,  James  R.  Jr., 
born February  23. 
To  Mr.  and  Mrs.  RAYMOND  VOOR­
HEES  '69, Granite  City, a  son, Matthew 
Stephen,  born  September  23. 
To Mr.  and  Mrs.  RANDALL D. WAKS 
'69, Decatur, a  son, Jason,  born  May  2. 
To  Mr.  and  Mrs.  LARRY  D. 
WEATHERFORD  '66,  Collinsville,  a  son, 
Chad  Aaron,  born  July  18. 
Deaths 
1922  STANLEY HUBBS, ex,  Monee, died 
October  21  at  the  Mayo  Clinic  in  Ro­
chester,  Minn.  He  was  a  retired  tax 
consultant.  Survivors  include  his  wife, 
BARBARA  BURR HUBBS,  ex, and two sons. 
1923  Mrs. Cecil  Bass  (MILDRED  SCOTT 
BA^S,  2,  '52),  Carbondale,  died  No­
vember 6 after  an illness  of  ten  months. 
She  retired  in  1968  after  23  years  of 
teaching  at  Brush  School  in  Carbon­
dale. She  is  survived  by  her  husband, a 
sister, and  a brother. 
Mrs.  James  A.  Claybrook  (VIVIAN 
CLARKSON),  2,  Elkville,  died  Octo­
ber  8.  Under  the  professional  name 
Vivian  Scott,  she  was  publisher  of 
Scott's Blue Book, popular  Chicago 
Negro  business  and  service  directory. 
She  received  the  distinguished  achieve­
ment  award  of  the  Chicago  Chamber 
of  Commerce  and  in  1951  was  named 
one  of five  outstanding  women  in  busi­
ness  by  Iota  Phi  Lambda, national  busi­
ness  sorority.  She  was  a  past  board 
member  of  the  Chicago  Area  SIU 
Alumni  Club.  Returning  to  southern 
Illinois  upon  retirement, she  served  two 
years  as  resident  advisor  for  Alpha 
Kappa Alpha  sorority on  the SIU cam­
pus. 
1926  Mrs.  David  M.  Stroup  (ALMA 
FULLENWIDER,  2,  '54),  West  Palm 
Beach,  Fla.,  died  October  10.  She  was 
a  retired  school  teacher  and  had  taught 
in  the  Carbondale  area.  She  is  sur­
vived  by  her  husband,  a  son,  and  a 
daughter. 
1928  A. R.  (TEX)  HUGHES,  Portland, 
Ore.,  died  of  a  heart  attack  October 9. 
He  had  been  manager  of  the  Maytag 
Company's  Northwest  branqh  for  15 
years.  He  is  survived  by  his  wife,  the 
former  VIRGINIA  RAGSDALE  '37,  a  son, 
and  a  daughter. 
JOHN  M.  WEBB,  2,  '37,  died  in 
Mountain  Home, Ark.,  April  6.  He was 
a  retired  school  principal  and  had 
taught  at  West  Frankfort  and  Lyons. 
Survivors include his wife,  NORMA  RAN­
DOLPH  WEBB '28,  a son,  and a  daughter. 
1962  CHARLES  MELVIN  HIGGERSON, 
West  Frankfort,  died  October  24.  He 
was  a  chemist  at  Franklin  Hospital  in 
Benton and  held a  master's degree from 
the  University  of  Colorado.  He  is  sur­
vived  by  his  parents,  grandparents,  a 
brother,  and  a  sister. 
1969  DARRELL  L.  COLFORD  was  killed 
in  combat in  Chin Chi,  South Vietnam, 
on  November  8.  He  is  survived  by  his 
parents. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified  of  the  following  deaths: 
1921  Mrs.  C.  W.  Jarrett  (BESSIE 
ADELINE  FULLMER),  Tulsa, Okla.,  May 
24. 
1923  BENTON  R.  MILES,  2,  Flora, 
September  8. 
1960  HOWARD  F.  PREWETT,  Granite 
City,  February 8. 
28 
Honorable & Mentionable. . . 
Marvin Braswell  paints a pretty  picture. And  prob­
ably  his  most  talked­about  work  is  his  painting  of 
Old  Main,  historic  SIU  landmark  which  was  de­
stroyed by fire in June, 1969. 
Braswell is  a lieutenant on  the Security  Police force 
at  SIU,  Carbondale,  where  he's  served  in  the  uni­
formed  patrol  division  for  nearly  six  years.  He  took 
two years of  art in high  school, and  his father wanted 
him to  go on  to college  and study  the subject. 
"But  I  wanted  to  get  out  and  work,"  he  recalls, 
"so  I  took  a  job  with  the  Illinois Central  Railroad." 
He  took  advantage  of  in­service  training  with  the 
company  to  become  a  signal  electrician,  a  post  he 
resigned  to  become  a  Security  Office  patrolman. 
"I switched  because my  railroad  job kept  me away 
from  home  a  lot  and  because  I  enjoy  working  with 
young people," Lt. Braswell explains. 
He  and  his  wife,  Joyce,  are  parents  of  four  chil­
dren:  Linda,  fourteen;  Kerry,  thirteen;  Lisa,  eleven, 
and  David,  nine. They  live in  a  home which  he  built 
by  himself  in  the  Boskydell  community  four  miles 
south of Carbondale. 
Lt.  Braswell  does  most  of  his  paintings from  color 
photographs.  He  sees  a  scene  he  feels  will  make  a 
good subject, records it on film,  then paints his picture 
from  the photo. 
Most  of  his  works  are  landscapes,  which  he  de­
scribes  as  "strictly  realistic."  He  has  an  ambition  to 
take  his  family  on  a  camping  trip  through  the  west­
ern  states and  gather  material for  more  paintings. 
Shortly  after  Old  Main  burned,  Lt. Braswell  gath­
ered  up  photographs  of  the  building  and  produced 
its  likeness  in  oils,  using  the  photos  as  a  guide.  He 
also did a series of closeup sketches. 
For  a  while  his  "Old  Main"  was  an  attraction  in 
the  campus  architect's  office,  then  later  it  was  on 
exhibit  in  the  Information  and  Scheduling  Center. 
Now it hangs in the Braswell home. 
Sumner Employment Coordinator 
Office of Student Work and Financial Assistance 
Southern Illinois University 
Carbondale or Edwardsville 
v^ummer jobs, both part-time and full-time 
are becoming more and more important to 
an ever-increasing number of SIU stu-
dents. Scholarship and loan funds 
simply haven't kept pace with stu-
dent needs in recent years. For 
many students, summer presents an 
opportunity to get out and earn 
some money to finance an educa-
tion through the rest of the year. 
At the same time, a summer job 
can be an educational experience 
in itself. A full roster of sum-
mer jobs in the Student Work and 
Financial Assistance Office 
could spell opportunity for a 
great many SIU students. 
Summer work can play a 
great part in career 
planning and in in-
dividual maturity. 
Information on 
jobs in federal 
and state agen-
cies is avail-
able, but we 
need informa-
tion on job 
openings in 
local govern-
ment agencies 
and private busi-
nesses. We be-
lieve that you in 
the Alumni Associa-
tion, recognizing 
that a primary ob-
jective of your or-
ganization is to help x ^ 
students, can be of as- \'X..* 
sistance. You may not 
be in a position yourself 
to offer summer employment, but if you know someone who is, 
please let us know. We'll be grateful, and so will a lot 
students! Write today to: 
